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1 UVOD 
 
Kampiranje je že od nekdaj zelo priljubljena oblika dopustovanja. Je način, kako preživeti 
dneve v kampu na morju, v gorskem svetu ali pa v kateri drugi krajini. Ljudje večinoma 
kampiranje skrbno načrtujejo – pred odhodom rezervirajo ali vsaj preverijo prostor v 
kampu, pripravijo vso potrebno prtljago, šotor, spalne vreče, gorilnik in se odpravijo na 
načrtovani dopust. Kampiranje je lahko tudi zgolj začasna rešitev na dolgi poti, ko si mora 
nekdo v naglici postaviti šotor, ker ga je ujela noč, ali pa je na primer najcenejši način 
nočitve v primeru obiska glasbenega festivala.  
 
Kampiranje je popularno tako za mestne ljudi kot tudi za tiste, ki prihajajo iz primestnega 
okolja. Je aktualno pri mladih in pri ljudeh srednjih let. Zanimivo je za pare, posameznike 
in tudi za družine, vsem kampistom pa naj bi bilo skupno to, da so ljubitelji narave. 
 
Slovenija je za turiste privlačna država predvsem zaradi svoje raznolikosti in krajinske 
pestrosti, zaradi bogate kulturne dediščine ter gurmanske ponudbe. Pestrost naše dežele 
zato privablja veliko različnih turistov, ki se namestijo v različnih nastanitvenih objektih. 
Kampiranje je pri nas druga najbolj aktualna vrsta nastanitve. Bolj priljubljena in obiskana 
je le še nastanitev v hotelu. 
 
Na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije (SURS, 2015) lahko iz podatkov 
razberemo, da je skupno število nočitev v vseh vrstah nastanitvenih objektov v Sloveniji od 
leta 2008 nekoliko naraslo, kar pa ne velja za kampe. V kampih število prenočitev od leta 
2008 in vse do 2014 niha. Glavni razlog za to je po vsej verjetnosti vreme, ki je za 
marsikoga odločilen dejavnik pri izbiri te vrste nastanitve. Kljub nihanju števila nočitev pa 
je v kampih naraslo število stalnih ležišč. To je spodbuden podatek, ki nam pove, da se 
ponudba v slovenskih kampih širi in hkrati tudi posodablja. 
 
V magistrski nalogi je raziskano, na kakšen način se kampi v Sloveniji posodabljajo in 
širijo, ter katere nove oblike kampiranja se pojavljajo pri nas. Nove oblike kampiranja so v 
nalogi na kratko opredeljene in predstavljene. Osrednji del naloge je osredotočen predvsem 
na Zgornjo Savinjsko dolino, za katero so navedeni podatki o njeni trenutni turistični 
ponudbi v kampih ter analiza prostora in naravnih danosti. Na Rečici ob Savinji ob reki 
Savinji leži Kamp Menina, ki je v nalogi obravnavan kot potencialen kamp za uvedbo 
novejših oblik kampiranja, hkrati pa lahko njegova preureditev in nadgradnja popestrita 
turistično ponudbo v Zgornji Savinjski dolini. Naloga zajema oblikovno prostorsko rešitev 
za ureditev Kampa Menina. 
 
1.1 PROBLEM 
 
Na področju kampiranja je zadnje čase opaziti veliko novosti. Pojavljajo se nove oblike 
kampov, v katerih nudijo biološko pridelano hrano, pri namestitvah je prisotno prepletanje 
sodobnega in tradicionalnega, in sicer predvsem z vidika tehnologije (npr. iz šotora 
dostopen Wi-Fi). Večina novejših namestitev stremi k trajnostnemu razvoju, kar pa je za 
novodobnega turista privlačno ne le iz vidika varovanja okolja, temveč tudi zato, ker je tak 
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današnji trend. Na področju kampiranja naletimo na preveč tržno naravnan pristop pri 
urejanju kampov, ki stremi predvsem k dobičku in ne toliko k varovanju narave, iz 
katerega izhajajo promocijska gesla kampov. Problematično je tudi neustrezno umeščanje 
kampov v prostor. Zaradi velikega povpraševanja po novih oblikah kampiranja veliko 
ponudnikov nadgrajuje ali celo na novo oblikuje kampe, ki sledijo novodobnim trendom. 
Pri tem se velikokrat osredotočijo na njihovo zemljišče, manjka pa jim predvsem povezava 
s širšo okolico in smiselna umestitev v prostor. Pri novih oblikah kampiranja se pojavi tudi 
vprašanje, ali te nove oblike dejansko spadajo v kategorijo kampiranja ali lahko pri 
določenih govorimo le o novi vrsti turistične nastanitve 
.  
Zgornja Savinjska dolina je podeželski prostor, bogat z naravnimi danostmi, zanimiv za 
rekreacijo in s pestro kulinarično ponudbo ter hkrati tudi območje z velikim turističnim 
potencialom. V ta prostor je umeščen tudi Kamp Menina. Kamp ima sicer bogato ponudbo 
rekreacijsko-adrenalinskih dejavnosti, ki so povezane z naravnimi danostmi v dolini. 
Pohvali se lahko tudi s kulinarično ponudbo, ki temelji predvsem na lokalno pridelani 
hrani, vendar pa ima tudi nekatere pomanjkljivosti. Manjka mu rdeča nit pri oblikovanju 
prostora, umeščanju objektov v prostor in povezovanju kampa z neposredno okolico. 
Osrednji problemi, ki se navezujejo na omenjeno lokacijo in Kamp Menina, so: 
 neizkoriščen naravni potencial v Zgornji Savinjski dolini, 
 pomanjkanje sodelovanja med ponudniki novih oblik kampiranja v Zgornji 
Savinjski dolini, 
 neupoštevanje krajinskih značilnosti pri umeščanju kampov, 
 stihijska nadgradnja Kampa Menina. 
 
1.2 CILJI NALOGE 
 
Cilj naloge je definirati izvorno kampiranje in osnovni namen kampiranja, predstaviti nove 
oblike kampiranja, ki se pojavljajo v Sloveniji in po svetu, ter nove oblike primerjati z 
izvornim kampiranjem, nato pa na podlagi zbranih informacij ugotoviti, kakšne so potrebe 
novodobnega kampista in kako se kampi prilagajajo novim trendom. 
 
Cilj naloge je tudi izdelati prostorski načrt za Kamp Menina, ki bo podal predloge za 
ureditev kampa ob upoštevanju krajinskih značilnosti ter smernic za nadgradnjo kampa. 
Namen je prikazati, kako na najboljši način vključimo in nadgradimo že obstoječi kamp z 
novimi oblikami kampiranja ter kako celoten kamp z upoštevanjem krajinskih značilnosti 
čim bolje vključimo v okolico. Kamp mora ostati privlačen za dosedanje goste in hkrati 
privabiti tudi nove. 
 
1.3 METODE DELA 
Naloga zajema teoretični del, v katerem sta na začetku opredeljena pojma turizem in turist, 
kratka zgodovina turizma ter oblike turizma v Sloveniji. V nadaljevanju se naloga 
osredotoči na kampiranje. Na podlagi strokovnih člankov je opisan razvoj industrije 
kampiranja, izvorno kampiranje ter osnovne oblike kampiranja. Predstavljene so aktualne 
smernice v turizmu kampiranja ter nove oblike kampiranja, ki se pojavljajo pri nas in po 
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svetu. V sklopu predstavitve kampov v Sloveniji je bila izvedena analiza kampov v 
Sloveniji. S pomočjo spletnega portala avtokampi.si so bili pridobljeni podatki o 
posameznem kampu. S pomočjo analize so opredeljene novosti na področju kampiranja v 
Sloveniji. 
Drugi del naloge, to je praktični del, zajema analize, sheme in predlog za ureditev Kampa 
Menina. 
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2 TURIZEM 
 
Turizem in potovanja, ki so dandanes za nas nekaj samoumevnega in brez katerih si 
svojega življenja ne moremo več predstavljati, so bila vrsto stoletij privilegij bogatih, ki so 
imeli tudi svoje principe potovanj. V času se je spreminjala tudi aktualnost sezon in 
destinacij. Prve oblike turizma zaznamo že v najzgodnejših civilizacijah. Potovali so tako 
stari Grki, stari Rimljani kot ljudje v srednjem veku, renesansi in razsvetljenstvu. Motivi 
prvih turistov so bili predvsem rekreacija, kultura in zdravje. V srednjem veku so poleg 
naštetih razlogov turiste na pot privabili še poslovni in verski motivi ter motivi zabave. 
Oblike turizma, ki jih poznamo danes, so se začele uveljavljati po revolucijah, ko se je 
delovni prostor ločil od življenjskega, s tem pa je prišlo tudi do delitve na delovni in prosti 
čas. Sodobni turizem v obdobju preteklih 200 let lahko glede na število udeležencev in 
glede na razvitost turističnega gospodarstva delimo na tri glavna obdobja: turizem 
posameznikov, klasični turizem in moderni oz. množični turizem, katerega značilnosti se 
izraziteje kažejo proti koncu 20. stoletja (Cvikl, 2009). 
 
Razvoj turizma temelji na različnih turističnih privlačnostih in dejavnikih razvoja turizma. 
Poleg naravnih in kulturnih privlačnosti prihaja v ospredje inovativna turistična ponudba z 
zgrajenimi turističnimi atrakcijami in privlačnostmi, ki v precejšni meri spreminjajo 
nekatere začetne specifičnosti turizma in turističnih trgov, te pa se v določeni meri še 
zmeraj ohranjajo (Nemec Rudež in Bojnec, 2007). 
»Turizem je pojav družbe obilja, potrošništva in ena od oblik dejavnosti prostega časa. 
Zato v obdobjih, ko so ljudje ves čas in sredstva porabljali za preživetje, o turizmu v 
današnjem pomenu besede ne moremo govoriti. In tako je še danes v mnogih državah v 
razvoju, kjer stotine milijonov prebivalcev o turizmu ne more niti sanjati. In vendar že v 
pradavnini ter v starem in srednjem veku najdemo predhodnike današnjega turizma v 
obliki obiskovanja svetih krajev, romanj na grobove, v preročišča in naravna zdravilišča« 
(Pogačnik, 2008: 9). 
 
2.1 DEFINICIJA TURIZMA IN TURISTA 
 
Veliko avtorjev je že pisalo o turizmu. Zaradi razvoja in sprememb v posameznih 
zgodovinskih obdobij se je definicija turizma nekoliko spreminjala. Avtorji so si v 
preteklosti vsak po svoje razlagali turizem, zato je pri definicijah moč opaziti velika 
odstopanja tudi pri osnovni opredelitvi pojma turizem. 
 
Lisjak (2003) je v svojem delu definicije strnil takole. »Kot prvo znanstveno definicijo 
turizma velja omeniti Hunzikerjevo in Kraftovo, katera je dolga časa veljala za najbolj 
pravilno, in pravi: ”Turizem je celota odnosov in pojavov, ki nastanejo zaradi potovanja in 
bivanja tujcev v nekem kraju, če to bivanje ne povzroči stalne naselitve in ni povezano s 
pridobitno dejavnostjo” (Bunc, 1986: 18). Danes je ta definicija zastarela, saj predstavlja 
turizem veliko več. Tako je pod okriljem Mednarodnega združenja turističnih 
strokovnjakov AIEST1 nastala in obveljala St. Gallenska definicija turizma: ”Turizem je 
celota odnosov in pojavov, ki nastanejo zaradi potovanja in bivanja oseb, za katere kraj 
nastanitve ni niti glavno niti stalno bivališče niti kraj zaposlitve” (Mihalič, 1998: 14).«  
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Slovenski slovar knjižnega jezika (SSKJ, 2000) razlaga »turizem« kot pojav, da kdo 
potuje, začasno spremeni kraj bivanja zaradi oddiha, razvedrila, obenem pa dodaja, da gre 
za gospodarsko dejavnost, ki se ukvarja z zadovoljevanjem potreb turistov in nudenjem 
uslug turistom. Prav tako je v SSKJ-ju (2000) predstavljena definicija turista, ki pravi, da 
je »turist« tisti, ki potuje, začasno spremeni kraj bivanja zaradi oddiha, razvedrila. 
  
Besedo »turist« prvič zasledimo v Angliji okoli leta 1800, leta 1811 pa se ji pridruži še 
beseda »turizem«. Pojma naj bi nastala iz angleškega glagola »to tour« oziroma iz stare 
francoske besede »tour«, ki pomeni krožno potovati, gibati se. Obstajajo pa še podrobnejše 
raziskave izvora teh pojmov. Prva pisana definicija opredeljuje turista kot potnika, ki 
obiskuje tuje dežele le iz radovednosti in zabave ter po vnaprej določenem programu 
potuje po deželah, ki so jih obiskovali njegovi sonarodnjaki. Izraz se je uporabljal 
predvsem za angleške potnike v Franciji, Švici in Italiji. Svetovna turistična organizacija 
opredeljuje pojem »turist« kot eno izmed podskupin obiskovalcev v kategoriji potnikov, 
kar je pomembno predvsem zaradi statističnega spremljanja turizma (Cvikl, 2009). 
 
Statistični urad Republike Slovenije določa definicijo, ki je usklajena z mednarodno 
statistiko: »Turist je oseba, ki potuje zaradi preživljanja prostega časa, sprostitve, poslov 
ali iz drugih razlogov, vendar ne zaradi zaslužka (turist ne prejme plačila, nagrade), in ki 
prenoči vsaj eno noč (vendar ne več kot 365-krat zaporedoma) v gostinskem ali kakem 
drugem nastanitvenem objektu v kraju zunaj svojega običajnega okolja.«  
 
2.2 TURIZEM V SOVENIJI 
 
Na območju Slovenije je bil turizem dobro razvit že pred osamosvojitvijo. Ob 
osamosvojitvi je imela Slovenija za seboj večstoletno tradicijo turizma, ki ga je od prve 
polovice 19. stoletja tržila pod imeni svojih krovnih držav. 
 
V drugi polovici 19. stoletja do prve svetovne vojne se je izoblikoval značilen tip 
mondenega meščanskega turizma s klasicističnimi ali romantičnimi ureditvami 
zdraviliških, obmorskih in objezerskih krajev. Območja začetkov turističnega razvoja so 
danes najbolj dragocen osrednji prostor turističnih kompleksov, ki pogosto daleč presegajo 
poznejše "dosežke". Rogaška Slatina, fragmenti Riklijevega Bleda in park pred 
portoroškim hotelom Palace so med redkimi spomeniki te vrste v Sloveniji (Pogačnik, 
2008). 
 
Velik vpliv na razvoj slovenskega turizma so imele tudi vojne na območju bivše 
Jugoslavije. Te so negativno vplivale na število turistov, ki je v obdobju po osamosvojitvi 
Slovenije precej upadlo. Zmanjšalo se je število domačih, še bolj pa število tujih turistov. 
 
Hitrejši vzpon turističnega povpraševanja se je začel po letu 2000, predvsem zaradi tujih 
turistov, ki so v začetku 21. stoletja tako prvič po letu 1991 ustvarili več prenočitev kot 
domači gostje. Delež tujskega turizma se je nato do konca desetletja stalno povečeval, in 
tako je delež tujih nočitev narasel na 56 %. Število tujih gostov se je v zadnjem desetletju 
podvojilo, medtem ko se število domačih gostov ni spremenilo (Brezovec in Pak, 2011). 
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Namesto brezimnih turističnih množic, ki bi k nam prihajale s čarterji, smo začeli turiste 
sprejemati kot ljudi z imenom in priimkom ter jim ponudili proizvode aktivnega, 
kulturnega, kongresnega, zdraviliškega in wellness turizma ter zlasti v zadnjem času prave 
vinsko- gastronomske dogodivščine. Prav na tem področju smo odločno opustili prakso 
razvoja turizma do razpada Jugoslavije v letu 1991. Odločitev za odrekanje množičnemu 
turizmu je bil tako eden od naših prvih strateških korakov in hkrati tisti korak, ki je 
pravzaprav omogočil nedavno soglasje o trajnostnem turističnem razvoju (Strategija 
razvoja ..., 2012). 
 
2.3 AKTUALNE SMERNICE V SLOVENSKEM TURIZMU 
 
Za turista je Slovenija privlačna dežela predvsem zaradi slikovite ter raznolike narave in 
zaradi krajinskih značilnosti, ki obogatijo marsikatero turistično lokacijo. Hitro 
spreminjajoča se narava pritegne pozornost prav vsakega turista, saj lahko na tako majhni 
površini obišče alpski, kraški in panonski svet v zelo kratkem času. Doživljanje Slovenije 
je najbolj pristno v naravi, na prostem. Naravnih znamenitosti je veliko v vseh delih 
države. Pestro rastlinstvo in živalstvo ter raznolike regije so za turiste privlačne vse leto. 
Slovenija ima dobro ohranjeno naravo in odločno razvija zeleni in odgovorni turizem. S 
prizadevanji za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje namerava zagotoviti naravno 
okolje tudi prihodnjim generacijam. 
 
V Strategiji razvoja slovenskega turizma, ki ga je junija 2012 izdalo Partnerstvo za 
trajnostni razvoj slovenskega turizma, so kot glavne vsebinske cilje nove strategije 
predlagali: konkurenčnost, kakovost življenja in blaginja, ugled in razvoj slovenskega 
turizma ter prepoznavnost in ugled Slovenije v svetu. Vse te cilje pa spremlja temeljna 
usmeritev v trajnostni razvoj, skrb za ekonomsko, družbeno-kulturno in naravno okolje, 
menedžment okoljskih vplivov in kakovosti okolja, prehod v nizkoogljično družbo itd. 
(Strategija razvoja ..., 2012). 
 
Slovenski turizem na trajnostni način ustvarja pomemben del okoljske, ekonomske in 
družbeno-kulturne blaginje, prihodkov in zaposlitev ter pomembno prispeva k 
mednarodnemu ugledu Slovenije. Temelji na intenzivnem trženju turističnih proizvodov, 
ki imajo mednarodno prepoznavno znamko in visoko dodano vrednost. 
 
Slovenija ima velik potencial za razvoj turizma, zato je tudi glavni cilj Strategije razvoja 
slovenskega turizma povečati obseg turistične dejavnosti. To pomeni prizadevanje za 
povečanje prihodkov in dobička iz naslova opravljanja turistične in gostinske dejavnosti, 
povečanje števila turistov in števila nočitev. Da bi dosegli splošni cilj, pa je potrebno 
uspešno uveljaviti načela trajnostnega razvoja turizma, zagotoviti ugodno poslovno okolje, 
doseči višjo kakovost in ustvariti razmere, ki bodo omogočale večjo konkurenčnost 
slovenskega turizma, ter načrtovati in izvajati učinkovito in inovativno trženje ter 
promocijo Slovenije kot privlačne turistične destinacije (Strategija razvoja ..., 2012). 
 
Pri trajnostnem razvoju gre za iskanje ravnovesja med globalizacijo in lokalnim okoljem. 
Pozitivna stran globalizacije je izjemen tehnološki napredek, po drugi strani pa nas lokalna 
okolja bogatijo s svojo kulturno raznolikostjo. Povezovanje globalnega in lokalnega na 
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način, ki bo krepil oboje, je izziv za prihodnja desetletja. Slovenija pa ima v tem pogledu 
izjemno izhodišče. Raznolikost naravne in kulturne krajine nam v marsikaterem pogledu 
dajeta prednost celo pred nekaterimi razvitejšimi državami na zahodu. Seveda ob tem ne 
smemo spregledati, da imajo vsi, ki so udeleženi pri preoblikovanju podobe in vsebine 
naše krajine, izjemno odgovornost (Arhitekturni …, 2015).  
 
Kot je bilo že omenjeno, ima Slovenija konkurenčno prednost predvsem v dobro ohranjeni 
naravi in naravnih danostih. Iz tega izhaja glavna »zgodba« Slovenije, na tem pa temeljijo 
tudi glavna področja turistične ponudbe v Sloveniji. Vse skupaj utrjuje znamko Slovenije 
in slovenskega turizma I FEEL SLOVENIA. Kot sami navajajo, naj bi znamka Slovenije 
združevala vsa področja, med drugimi tudi gospodarstvo in turizem, v njenem jedru in 
identiteti pa naj bi se po njihovem mnenju prepletala čustva, čutenje ter slovenska zelena. 
 
V turistično usmerjeni reviji Oddih (Štravs Podlogar, 2016) predstavnica iz turistične 
stroke pove, da so rezultati Strategije slovenskega razvoja turizma že vidni, saj je slovenski 
turizem danes zelo uspešna gospodarska panoga, ki predstavlja 13 % BDP, 8 % celotnega 
izvoza in kar 40 % izvoza storitev. Doseženo je bilo želeno število nočitev. Turistični 
ponudniki namreč uspešno udejanjajo načela trajnostnega turizma. S sofinanciranjem 
pridobitve certifikata EU marjetica so ponudnike spodbudili tudi k ekološkemu pristopu do 
izvajanja turistične dejavnosti.  
 
Kljub na prvi pogled uspešnim rezultatom delovanja Strategije razvoja slovenskega 
turizma pa lahko rečemo, da je organizacija preveč marketinško usmerjena in v tej smeri 
tudi deluje. Slovenija se premalo osredotoča na stanje in kakovost prostora. S hitrimi in 
nepremišljenimi odločitvami je poseg, ki je lahko zelo dobičkonosen, po drugi strani tudi 
škodljiv. Marsikateri vpliven poseg v prostor sprejmejo zgolj državni in lokalni politiki, 
podjetja ali posamezniki. Prav tako premalo izkoriščamo dobrine, ki so nam dane; gozdovi 
so na primer odličen vir za pridobivanje energije ter gradbenega materiala. Napake se 
pojavljajo pri varovanju najkvalitetnejših kmetijskih zemljišč, pri varovanju in izkoristku 
vodnih virov, pri poseljevanju ranljivih habitatov (npr. poplavne ravnice) in nenazadnje 
tudi pri človeških nepremišljenih posegih v kulturno krajino. Moteči so reklamni panoji, 
neprimerno je izvajanje določenih gradenj zgolj zaradi dobljenih denarnih sredstev 
(Slovenski prostor …, 2016). Težave pri urejanju prostora izhajajo predvsem iz sektorske 
obravnave prostora, pri čemer je problem, da vsaka panoga razume problem v prostoru le 
iz svojega vidika in da je zato nesposobna podati celovite rešitve. Prostor je skupna 
dobrina in skrb zanj je lahko le družbena (Kučan, 2016).  
 
Za ohranjanje ter izboljšanje stanja prostora je pomembno, da prebivalci Slovenije začnejo 
ceniti njene naravne danosti ter se zavedati, kako pomembno je ohranjanje takšnega 
prostora. Vse bolj naj sodelujejo pri oblikovanju javne politike urejanja prostora ter pri 
njenem izvajanju. Pri upravljanju s prostorom naj se vse bolj uveljavljajo participativne 
oblike načrtovanja. Z usklajevanjem želja in planov posameznih sektorjev lahko 
zagotovimo kakovosten in trajnosten razvoj prostora. Participativen pristop zagotavlja 
celovito načrtovanje z zmanjšanjem razlik med pogledi ter oblikovanje rešitev, ki so 
sprejemljive za vse sektorje. Prav tako je v načrtovanje in razprave pomembno vključiti 
javnost, saj jo na tak način lahko izobrazi, in zato lažje razume določene predlagane rešitve 
(Slovenski prostor …, 2016). 
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Pomembnosti ohranjanja prostora bi se morali zelo dobro zavedati turistični delavci, torej 
vsi zaposleni v turizmu, ki imajo neposreden stik z naravo, in tudi tisti, ki le s promocijo 
vabijo turiste. Sodelujejo naj s prostorsko stroko in se izobražujejo na tem področju, saj 
bodo le tako slovenski turizem razvijali v pravo smer.    
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3 KAMPIRANJE 
3.1 UVODNI DEL 
 
Kampiranje oz. bivanje v kampu je priljubljena oblika turistične nastanitve. Tak način 
dopustovanja ali potovanja je priljubljen predvsem med mladimi, vendar se zanj odločajo 
tudi turisti v zrelejših letih. Nekateri se zadovoljijo s skromno opremo za kampiranje in 
dajo poudarek predvsem dogodivščini, za starejše generacije pa je značilno, da so zanje 
pomembni tudi urejenost, udobje in mir. 
 
Kamp, lahko tudi 'camp' ali druga oblika 'kemp', so sopomenke, ki jih najdemo v Slovarju 
slovenskega knjižnega jezika in so izraz za urejen in opremljen prostor za športno 
taborjenje. Kampirati, campirati ali kempirati pa je glagol, ki pomeni bivati, živeti v 
kampu. Kampist, campist ali kempist je, kdor biva, živi v kampu (SSKJ, 2000). 
 
Šotor je klasična oblika namestitve, ki najbolje zaznamuje kampiranje. Tudi mnoge oznake 
za kampe so prikazane s simbolom šotora, saj je za večino ljudi prav podoba šotora prva 
asociacija za kampiranje. Poleg šotora se danes lahko odločimo za kampiranje v počitniški 
prikolici ali avtodomu. V zadnjem desetletju so se kot gobe po dežju razmnožile tudi 
mobilne hiške. Mnogi so jih zaradi nekaterih prednosti hitro vzljubili in vzeli za svoje. 
Tudi njihova namestitev v kampih govori o posebnostih, ki jih zahtevajo lastniki oziroma 
najemniki (Apartmaji Bohinj …, 2014). 
 
Ponudba kampov, avtokampov in drugih zunanjih turističnih storitev je v obdobju 
kampiranja prešla iz nizkocenovne turistične nastanitve do prave rekreacijske ponudbe. 
Kampiranje strankam ponuja priložnost za interakcijo z ljudmi iz različnih držav, kultur in 
z različnimi načini življenj, vsi pa imajo skupno točko, to so želja po svobodi ter vrnitev in 
ponovna povezanost z naravo (Brooker in Joppe, 2013). 
 
Turistična ponudba na prostem je postala priljubljena dejavnost v Evropi. Kot rezultat tega 
pojava lahko opazimo, da se je kampiranje v zadnjih 20 letih spremenilo iz mnogih 
vidikov, sooča pa se z novimi vrstami strank z različnimi pričakovanji. Prvotno nam 
kampiranje predstavlja izkušnjo z divjino, pobeg ter poceni rešitev za preživljanje počitnic. 
Dandanes se kampiranje razvija v različnih oblikah in stopnjah udobja. 
 
3.2 ZGODOVINA KAMPIRANJA, KAMPING INDUSTRIJA IN NJENI PREHODI 
SKOZI LETA 
 
Čeprav začetki kampiranja segajo v 19. stoletje, je kot poseben način preživljanja prostega 
časa postalo popularno v 20. stoletju. Danes ocenjujejo, da okoli 30 milijonov gostov iz 
srednje Evrope stalno ali občasno prebiva v kampih. Kampiranje je razumljeno kot odhod 
v naravo, povezan z rekreacijo, ukvarjanjem s športom in bolj ali manj udobna namestitev 
pod milim nebom. Modernega človeka vrača v stik z izvirno naravo, od katere se je odtujil 
z razvojem urbane in tehnološke civilizacije (Raziščite lepote …, 2015). 
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Izvorni kampi so bili na začetku precej bolj izolirani v primerjavi s sodobnimi, ki 
vključujejo več družbenih dejavnosti, kar pomeni, da so sodobni kampi opremljeni z bolj 
prefinjeno opremo, kot so standardne sanitarije, asfaltne ceste in celo parkirišča. Še več, 
današnji kampisti niso več podvrženi težkim pogojem, saj so nenehno pod sistemskim 
nadzorom in varstvom poklicnih upravljavcev. Veliki kampi ali tisti v zasebni lasti imajo 
udobne pogoje za bivanje. 
 
Sprememba kampov je močno povezana z novejšimi kampisti. Če jih primerjamo s staro 
generacijo, ki je znana kot tradicionalna, lahko vidimo, da so njihova pričakovanja v 
odnosu do narave enaka, vendar se to v praksi odraža na različne načine. Novodobni 
kampisti se med kampiranjem preprosto ne morejo upreti socialnim stikom. Kampisti v 
enaindvajsetem stoletju težko pustijo svojo družbeno življenje ob strani, vendar pa še 
vedno iščejo stik z drugimi kampisti. To pa je nekoliko skregano s tradicionalnostjo 
kampiranja, ki zajema izključno stik z naravo in izolacijo od poklicnega življenja 
kampistov (Andrey in sod., 2014). 
 
Kampiranje je še vedno znano kot najvišje vrednotene počitnice po vsem svetu. Ker je po 
navadi cenovno ugodno in samooskrbno, ta oblika nastanitve privablja veliko različnih vrst 
ljudi, kot so mladi in starejši pari, družine, posamezniki ali skupine. Kamp je tudi odlična 
izbira za ljudi, ki so družabne, prijazne in odprte narave. 
Kampiranje ima za različne ljudi različne pomene. Za pustolovce predstavlja izkušnjo 
divjine, za starše je kampiranje pobeg, družinske počitnice in poceni namestitev, za RV-je1 
je to način življenja (Brooker in Joppe, 2013). 
 
Dobra stran kampiranja je ta, da to ni zgolj vrsta nastanitve, ampak je tudi rekreacija. 
Obstaja veliko različnih nivojev namestitve. Začne se s šotorjenjem in se nadaljuje vse do 
avtodomov. Tako lahko turist sam izbere raven udobja in stila, ki ga išče. Švica je na 
primer znana predvsem po konvencionalnih (običajnih) kampih, medtem ko želijo drugi 
evropski kampi kampiste pritegniti z ustvarjanjem boljših in luksuznejših pogojev za 
kampiranje (Andrey in sod., 2014). 
 
Eno izmed glavnih vprašanj danes je, kako pritegniti več mladih ljudi v ta način 
počitnikovanja. To lahko upravljavec kampa doseže tako, da se osredotoči na potrebe 
ciljne skupine. Zato je brezžična povezava ponudba, ki jo današnji kampisti potrebujejo, da 
se v kampu počutijo bolj domače, hkrati pa zadovoljijo potrebo po povezanosti z zunanjim 
svetom. Vlaganje v take storitve dandanes pomaga povečati število obiskovalcev kampa, 
saj je povezanost z zunanjim svetom za njih zelo pomembna (Andrey in sod., 2014). 
 
V zadnjih letih se je povečala priljubljenost sodobnih kampov, kar se ujema z dejstvom, da 
število kampov narašča s številom upravljavcev kampov. Kljub temu pa je prišlo do 
pomembnih sprememb zaradi vedenja obiskovalcev, motivov in kultur. 
 
Kampiranje je še vedno vrsta nastanitve, ki velja za zelo družinsko. Težnje kažejo, da 
ljudje nimajo več želje po nakupu svoje opreme, ampak iščejo predvsem že v celoti 
                                                 
1
 RVs (Road trips in recreational vehicles) je angleški izraz za cestna potovanja v vozilih za rekreacijo. 
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opremljene nastanitve. Kampisti poskušajo združiti razkošje in udobje s pobudami in 
trendi, povezanimi z naravo, kot je na primer glamping. 
 
Kljub temu da tako imenovani tradicionalni kampisti želijo, da kampiranje ostane enako na 
star in izviren način, sprememb v trendih ne bi smeli razumeti kot nekaj samoumevnega v 
industriji turizma, saj se mora vsak sektor razvijati na neki točki. To je zelo pomembno za 
upravljavce kampov, ki se morajo tega zavedati in se gibati v koraku s časom v tako 
konkurenčni industriji, kot je turizem (Andrey in sod., 2014). 
 
3.3 IZVORNO KAMPIRANJE 
 
Primitivni kampi, konvencionalni kampi ali kampi za tradicionaliste so izrazi, ki se 
navezujejo na izvorno kampiranje. Kaj pa pravzaprav je izvorno kampiranje?  
 
Kampiranje je rekreativna dejavnost, ki se je v družbi pojavila že pred več kot 100 leti. 
Splošno znano je, da je bil Thomas Hiram Holding eden od prvih zagovornikov te 
dejavnosti, ki je vsako leto pridobivala na priljubljenosti. Holding je leta 1908 napisal prvi 
priročnik za kampiste z naslovom Camper's Handbook. V knjigi so opisani ljudje in prve 
osnove kampiranja. Gradivo za pisanje je črpal zgolj iz lastnih izkušenj, ki pa jih je največ 
dobil na družinskem potovanju z vlakom po ameriških prerijah. Na začetku svoje 1200 milj 
dolge poti so se z družino za 5 tednov utaborili na bregovih reke Misisipi, kasneje pa so se 
utaborili vsak večer na njihovi poti proti zahodu. Na tak način so živeli od pomladi do 
konca avgusta leta 1853. Holdinga je najbolj navdušilo ravno to, da med potovanjem niso 
imeli stalne namestitve. Med raziskovanjem Škotskega višavja se je odločil za podoben 
način potovanja, le da je tokrat potoval s kanujem. Veliko je raziskoval in na potovanjih 
uporabil razne načine kampiranja. Preizkusil se je tudi v kolesarskem kampiranju. Za ta 
način kampiranja je zasnoval enostavno prenosno opremo in leta 1898 napisal tudi knjigo o 
kolesarskem kampiranju Cycle and Camp in Connemara, kar pomeni Kolesarjenje in 
kampiranje v Connemari. V njegovem času so nastali tudi prvi kampi (The History …, 
2015).  
 
Holding je kampiral na preprost način, z malo opreme in z željo, da uživa v lepotah narave, 
se rekreira ter raziskuje posamezna območja. Potovanja brez stalne namestitve so postala 
njegov življenjski slog. 
 
Konec 19. stoletja so ljudje šotorili predvsem iz nuje. Bodisi zaradi revščine, izgnanstva ali 
zgolj zato, ker drugače ni šlo. Holding pa je bil eden prvih, ki je kampiral za užitek, za 
šport. Seveda so v tistem času kampirali tudi ljudje, ki so se utaborili zaradi izvajanja 
športne dejavnosti, na primer lova. Ampak iz Holdingovega vidika je bilo kampiranje 
namenjeno premagovanju dolgih razdalj in zato ni bilo nekaj, kar bi lahko delal za užitek. 
Potovanje je bilo v resnici glavni razlog za prve izkušnje Holdingovega kampiranja 
(Mueller, 2013). 
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Slika 1: Thomas Hiram Holding v svojem šotoru (Thomas …, 2016) 
 
Z objavo knjige Cycle and Camp in Connemara, v kateri je opisal kolesarko avanturo v 
družbi prijateljev po Irski, je bralce s podobnimi interesi nagovoril, naj stopijo z njim v 
stik. Bilo je dovolj zanimanja in prizadevanja, da se je leta 1901 oblikovala skupnost, 
imenovana »Association of Cycle Campers«. Ta organizacija je kasneje postala »Camping 
a Caravaning Club«, ki je še danes največji klub navdušencev kampiranja v Veliki Britaniji 
(Mueller, 2013). 
 
Glede na to, da je bil Holding prvi, ki je uporabil izraz »camping«, lahko rečemo, da je 
njegova oblika kampiranja izvorna oblika kampiranja. Kampiranje je torej postranska 
dejavnost na potovanju. Ni glavni razlog, zaradi katerega greš na potovanje, ampak je le 
način nastanitve na privlačni lokaciji. Popotnik torej izbere lokacijo glede na lastne 
interese. Ti so po navadi povezani z rekreacijo, s športom in z naravo. Oprema za 
kampiranje je skromna, minimalna: šotor, spalna vreča in kuhalni pribor. Tudi prvi kampi 
so bili zasnovani na tem principu: bili so skromno opremljeni, namenjeni popotnikom, ki 
so prišli občudovat naravo, ostali nekaj dni in nato nadaljevali svojo pot. 
 
Skromna oprema in velika želja po odkrivanju narave, občudovanju njenih lepot ter 
rekreacija so tisti dejavniki, iz katerih izvira rekreativno kampiranje. 
 
3.4 OSNOVNE OBLIKE KAMPIRANJA 
Danes so po svetu najbolj znane tri oblike kampiranja oz. trije načini nastanitve v kampih. 
Za najbolj osnovnega velja šotorjenje. Pri šotorjenju je nastanitveni objekt šotor, »hiši 
podobna zložljiva priprava za začasno prebivanje, prenočevanje, navadno iz 
nepremočljivega platna.« (SSKJ, 2000). Poznamo šotore različnih velikosti (za različno 
število oseb), materialov in oblik. Nekateri so primerni zgolj za suho poletno kampiranje, 
spet drugi prenesejo močan veter in dež. Ločimo jih tudi po nivoju razkošja: lahko imamo 
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šotor, namenjen zgolj nočitvi, lahko pa je opremljen tako, da si v njem uredimo celo 
kuhinjo. Šotorjenje je cenovno najugodnejši način namestitve. 
Druga oblika kampiranja je karavaning in avtokaravaning. V to skupino uvrščamo 
avtodome, počitniške prikolice, s »spalnicami« opremljene kombije in avtomobile. Vse to 
so prevozna sredstva, namenjena bivanju, in hkrati namestitveni objekti v kampu. Za ta 
način kampiranja se odločajo večinoma starejši in družine z majhnimi otroki, saj je bivanje 
v avtodomu udobnejše od šotorjenja in cenovno še vedno dovolj ugodno. Karavaning pa je 
zelo priljubljen tudi pri tistih turistih, ki za cilj potovanja nimajo le ene destinacije. Tako se 
lahko hitro in za krajši čas namestijo v enem od kampov, si ogledajo okolico in 
znamenitosti ter se čez dan ali dva odpravijo do naslednje lokacije, tam pa se za nekaj dni 
utaborijo in nato spet odidejo dalje. 
 
Poleg šotorov in avtodomov pa v kampih najdemo tudi manjše namestitvene objekte, 
imenovane bungalovi. Bungalov je »poletna hišica za turiste« (SSKJ, 2000). Včasih je bila 
opremljena le s posteljami in kuhinjsko nišo, z leti pa so objektom dodali tudi kopalnice, 
stranišča, klimatske naprave, nekateri objekti pa imajo tudi lastne terase. V to kategorijo 
namestitve lahko štejemo tudi mobilne hišice in druge oblike namestitve, ki nam nudijo 
udobno ležišče, ter so sodobno opremljene. Prednost mobilne hišice je ta, da se objekt brez 
večjih težav namesti, prestavi ali odstrani iz ponudbe, saj je na kolesih in je zaradi tega 
mobilen. 
 
Ponudba in raven kakovosti posameznih obratov se od kampa do kampa razlikujeta. Da pa 
si lažje predstavljamo nivo ponudbe v posameznih kampih, so v Sloveniji 1. 1. 2009 uvedli 
nov in sodoben sistem kategorizacije nastanitvenih obratov, s pomočjo katerega se 
povpraševalec lažje odloči in izbere kamp (Pravilnik o kategorizaciji ..., 2008). 
 
3.5 TRENDI V KAMPIRANJU IN NASTANITVAH NA PROSTEM 
 
Vzroki za razvoj novih oblik kampiranja izhajajo iz osebne in medosebne želje po pobegu, 
socializaciji, svobodi in odkritjih, z izboljšavami izdelkov in storitev pa so ponudbe še 
mikavnejše. Že sektor sam je postavljen kot alternativna oblika nastanitve ali življenjski 
slog. Dejavniki spodbude so notranji motivi uporabnikov, ki jih sprožijo potrebe po 
oddihu, počitku, sprostitvi, osebnem wellnessu, radovednosti, avanturah in socialnih 
interakcijah (Brooker in Joppe, 2013). 
 
3.5.1 Kdo kampira? 
 
Uporabniki namestitev niso homogena skupina in jih lahko razvrstimo glede na njihov 
namen, obveznosti in motivacijo. Prepoznamo lahko tri osnovne segmente nastanitve 
popotnikov: stalna, dolgoročna in kratkoročna namestitev. Stalno nastanjene popotnike 
predstavljajo stalni prebivalci, ki so se odločili, da vse leto živijo v prikolici ali 
provizoričnem nadomestnem domu, ki se nahaja v namestitvi na prostem, ter potniki, ki 
stalno živijo v svojem avtodomu ali prikolici, vendar nenehno menjajo svojo lokacijo. 
Dolgoročna zasedenost pomeni vračanje gostov v kampe na sezonski bazi. V Avstraliji in 
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ZDA posamezniki potujejo več mesecev, da pobegnejo v toplejše kraje, kjer se zadržijo 
dlje. Sezonsko in dolgoročno kampiranje se pojavljata tudi v poletnih mesecih, ko 
posamezniki parkirajo prikolico ali rekreacijsko vozilo na določenem mestu in se letno 
vračajo na to mesto za počitnice in vikende. V to skupino spadajo tudi delavci, zaposleni v 
kampu, in tisti delavci, ki opravljajo delo izven kampa. Obiskovalci kampov s 
kratkoročno nastanitvijo imajo omejene časovne okvirje, ko uživajo v izkušnjah 
nastanitev na prostem, zato kampe obiskujejo občasno, in sicer med vikendi ali 
počitnicami. Uporabljajo vse oblike nastanitev, medtem ko iščejo možnosti za počitek, 
sprostitev in pomladitev. Kratkoročne namestitve lahko v grobem razdelimo še v dve 
skupini. Prva so dopustniki, ki jih delimo na 5 podskupin: družine (šotorijo v kampih, kjer 
preživljajo družinske počitnice, običajno z majhnimi otroki), obiskovalci prireditev (tisti, 
ki šotorijo v okviru specifičnih dogodkov, na primer večdnevnih festivalov), avtodomarji 
in prikoličarji (tisti, ki počitnikujejo z avtodomi, bivalnimi prikolicami), pustolovci (tisti, 
ki hočejo preživeti v divjini brez kakršnihkoli pripomočkov) in drugi (običajni obiskovalci 
kampov, ki potrebujejo prostor za šotor in ognjišče/kuhalnik). V drugi skupini so 
posamezne zaključene skupine ter udeleženci raznih sestankov (Brooker in Joppe, 2013). 
 
 
Slika 2: Kategorizacija namestitev na prostem (Brooker in Joppe, 2013) 
 
Namestitve na prostem pa velikokrat obiščejo tudi zaključene skupine, kot so na primer 
službeni kolektivi, ki so na »vikend oddihu« in bi radi z druženjem izboljšali sodelovanje 
in timski duh v skupini, otroci v sklopu šolskih dejavnosti (športni dan, ekskurzija, šola v 
naravi), skupina, ki praznuje razna slavja (rojstni dan, poroka, obletnica ...). 
 
Vse bolj pogosto so namestitve na prostem aktualne tudi izven glavne sezone, se pravi 
pozimi.  
 
3.5.2 Motivacijski  vzroki 
 
Motivacija za potovanje se začne s potrebo po pobegu, lahko pa je tudi lepa priložnost za 
posameznika, da naredi nekaj zase, se uči, raziskuje in se sprosti ter priložnost za socialno 
interakcijo, druženje. Z izrazom pobeg lahko označimo priložnost, da se podamo na 
kampiranje ali izkusimo kakšno drugo nastanitev na prostem. Potreba po razvedrilu, pa 
čeprav le kot začasna rešitev, izvira iz različnih nagibov, vključno z izmikanjem dnevni 
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rutini, nasprotovanjem do urbanega življenja, sprostitvijo in pomladitvijo ali preživetjem 
nekaj časa z družino in prijatelji. Motiv za pobeg v naravo je lahko tudi smrt partnerja, 
upokojitev ali celo želja po boljših odnosih z otrokom po ločitvi staršev. Izkoriščanje časa 
na prostem, v naravi, izboljšuje psihološko počutje posameznika. V raziskavi so ugotovili, 
da se imajo tisti, ki kampirajo, za bolj zdrave osebe kot tisti, ki ne kampirajo (Brooker in 
Joppe, 2013). 
 
3.5.3 Potrebe današnjega kampista 
 
Zaradi različnega časovnega okvira potovanja ter iz različnih motivacijskih vzrokov se je 
ponudba v namestitvah na prostem zelo razvila in nadgradila. 
 
Veliko kampov zdaj na licu mesta ponuja različne možnosti za zabavo, nudi veliko trgovin, 
restavracij, barov, zdravilišč, kopalnih bazenov, vodnih parkov, otroških klubov, 
priložnosti za rekreacijo na prostem in športne aktivnosti. Zlasti številni evropski 
ponudniki nastanitev na prostem so razvili bogate objekte, ki zagotavljajo »resort vzdušje«. 
Starši se lahko sprostijo ob zavedanju, da so njihovi otroci v dobri oskrbi, s čimer si 
zagotovijo osebni čas za mir in tišino (Brooker in Joppe, 2013). 
 
Na podlagi podatkov, pridobljenih z iskanjem novih trendov v kampiranju, lahko 
izpostavimo potrebe, želje, pričakovanja in značaje novodobnih kampistov:  
 stik z naravo,  
 mir, sprostitev, oddih, 
 aktivne počitnice, 
 dogodivščine, adrenalin, 
 skrb za zdravje, 
 skrb za naravo, 
 nekaj unikatnega,  
 dostop do socialnih omrežij, 
 spoznavanje lokalnega utripa kraja in njegove kulinarike, 
 izobraževanje, 
 druženje, 
 kratkotrajni oddihi 
 obisk v vseh letnih časih, 
 bližina trgovin, restavracij, pošte, zdravstvenega doma. 
 
Vsekakor pa je cilj ponudnika tudi ta, da zadovolji čim več potreb svojih gostov in na 
podlagi tega oblikuje ali posodablja svoj kamp. Ukrepi, ki zagotavljajo doseganje 
naslednjih ciljev: 
 vpetost kampa v čim bolj naravno okolje, 
 dostopnost socialnih omrežij s pomočjo Wi-Fi, 
 wellness aktivnosti za oddih (savne, masaže, zunanji in notranji bazeni, kozmetični 
tretmaji, parne kopeli, telovadnice/fitnesi, jacuzziji in solariji), 
 prostori za predavanja, 
 celoletna ponudba, 
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 ogrevani objekti za zimsko sezono, 
 »team building«, 
 unikatni objekti, 
 uporaba sonaravnih in lokalnih materialov pri gradnji infrastrukture, 
 v sklopu kampa ponudba adrenalinskih ter rekreacijskih doživetij, 
 povezanost in sodelovanje z lokalnimi ponudniki, društvi, 
 športna igrišča, 
 prostori za druženje, 
 kamp, primeren za vse generacije.  
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4 NOVE OBLIKE KAMPIRANJA 
 
Tako kot se spreminjajo potrebe kampistov, se spreminjajo in tem potrebam tudi 
prilagajajo ponudbe namestitev na prostem. Glede na potrebe posameznih skupin se je v 
zadnjih letih izoblikovalo več novih oblik kampiranja.  
 
Frugal kampiranje (Frugal camping) 
 
»Frugal camping« je skromna, ekonomična oblika kampiranja, prijazna do družin, parov 
ali posameznikov. Ideja preproste brezplačne 24-urne nastanitve gostov v postojanki oz. 
prenočišču na lokalnih kmetijah, pubih, pivnicah, pri vinogradnikih, lokalih z obrtmi, 
rokodelskimi in tradicionalnimi izdelki ipd. se je po vzoru francoskega projekta France 
Passion najprej razširila v Anglijo, v zadnjem času pa tudi v druge predele Evrope (Italijo, 
Španijo, Švico, Nemčijo) in ZDA. Nastanitev v neposredni bližini lokalnih pridelovalcev 
gostom nevsiljivo ponudi pristen oseben stik z domačini, njihovim načinom življenja, 
tradicionalno kulinariko … Omogoča tudi spoznavanje kulturnega utripa manj obljudenih 
lokacij, ruralnega okolja in navezovanje dobrih odnosov med gosti in gostitelji. 
Zadovoljstvo gostov se odraža tudi v nakupih pridelkov gostiteljev. Čeprav to ni njihova 
obveza, se v 93 % (francoska raziskava) odločijo za nakup medu, vina, sira, mleka, mesnih 
izdelkov, olivnega olja, organskega sadja in zelenjave ter manjših priročnih obrtniških 
izdelkov. Ta oblika turizma ponese prepoznavnost vasi, tradicije, promocijo domače obrti, 
kvalitete izdelkov čez meje držav, hkrati pa obogati gostitelje za spoznavanje bogastva 
različnih kultur na domačem pragu. Vsi gostitelji so navedeni v letnem vodiču postojank 
frugal campov, kar turistom omogoča lažje načrtovanje počitnic. Edina pomanjkljivost 
frugal kampiranja je ta, da ne omogoča šotorjenja. Primerna je le za goste z avtodomi in 
prikolicami, ki so se z nakupom »letne karte – nalepke na vetrobranskem steklu« včlanili v 
mrežo frugal kampov. Tak model kampiranja vsekakor deluje v korist domačih 
ponudnikov in dopustnikov, hkrati pa spodbuja razvoj trajnostnega turizma s povezavo z 
lokalnimi skupnostmi (France Passion, 2016).  
 
Gamping 
 
Izraz je sestavljen iz besed »garden« kar pomeni vrt in »camping« kar pomeni kamp. Pri 
gampingu gre torej za kampiranje na vrtu. Gostitelj je lahko vsakdo, ki se registrira na 
spletnem portalu www.gamping.com ter s tem ponudi del svoje posesti v najem nekomu, ki 
si želi obiskati gostiteljev domači kraj. Gostitelj pri tem zasluži simbolno vsoto, njegov 
namen pa je tudi ta, da gostu ponudi zanimivo in nepozabno dopustovanje. Gost tako 
najame gostiteljevo privatno zemljišče kjerkoli po svetu. Z najemom si zagotovi unikatno, 
cenovno ugodno ter prijazno nastanitev. Med bivanjem spozna domačine, njihove navade 
in tudi lokalno kulinariko. Trenutno je v mrežo gamping vključenih več kot 8000 zasebnih 
in varnih kampov v 48 državah po svetu (Gamping, 2016).  
 
Bamping  
 
Pojavljajo se tudi načini kampiranja, ki jih mogoče ne moremo opredeliti kot obliko 
kampiranja, vendar jih mediji (Hočevar, 2013) predstavljajo s tako imenovanim tržnim 
imenom. Bamping je relativno nov angleški pojem za osnovno kampiranje. Njegov 
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osnovni cilj je potovati in šotoriti z minimalno količino prtljage z zgolj najosnovnejšo 
opremo. 
  
Gorilla camping  
 
Gre za prvinsko doživljanje narave zunaj ograjenih območij, namenjenih za zakonito 
kampiranje. Tovrstni kampisti za sabo ne pustijo praktično nobenih sledi, zato ostane za 
njimi narava nedotaknjena. 
 
Geek camping 
 
Lahko bi rekli, da je to času tehnološko dorasla oblika kampiranja. Gre za preživljanje 
prostega časa v divjini, ki temelji na tehnologiji pametnih telefonov, tabličnih računalnikov 
in satelitskih navigacij. Visokotehnološki pripomočki, najbolj napredna oprema za 
kampiranje in satelitska navigacija so obvezna oprema v torbah geek kamperjev. 
 
Eko kampiraje 
 
Eko kampiranje je ena od oblik namestitve s področja ekoturizma, zato naj bi ta oblika 
kampiranja zajemala vse značilnosti ekoturizma. 
 
»Ekoturizem pomeni potovanja v naravna območja oziroma obliko turizma, ki odgovorno 
varuje naravo in spodbuja blaginjo lokalnega prebivalstva (The International Ecotourism 
Society, TIES, 1991). V svojem bistvu gre za obliko odgovornega turizma v naravnih 
območjih« (Ekoturizem, 2015). 
 
Pri ekoturizmu ne govorimo o množičnem konceptu turizma, ampak gre za manjše število 
turistov, ki poskušajo s svojim potovanjem čim manj vplivati na okolje. Zato so tudi eko 
kampi majhni, mirni ter skušajo s svojimi dejavnostmi čim manj vplivati na okolje, v 
katerem se nahajajo. 
 
Na tem mestu lahko izpostavimo sedem glavnih značilnosti ekoturizma, ki hkrati veljajo 
tudi za ekokamp (Ekoturizem, 2015): 
 gre za potovanja v naravne, neokrnjene destinacije, kjer so lokalna kultura, flora in 
favna glavne atrakcije,  
 zmanjšanje učinkov na (naravno in družbeno) okolje,  
 spodbuja in gradi okoljsko ozaveščenost (eko potovanja vključujejo vzgojno-
izobraževalne in predstavitvene dejavnosti – element interpretacije),  
 daje neposredne finančne koristi za ohranjanje okolja,  
 podpira lokalno gospodarstvo − daje finančne koristi in izboljšuje gospodarsko in 
politično pozicijo za lokalne skupnosti (in torej za ljudi, ki tam živijo),  
 spoštuje lokalno kulturo,  
 podpira človeške pravice in demografske spremembe.  
 
(Idealno) bi morali izpolnjevati tudi naslednje kriterije:  
 ohranjanje biološke in kulturne raznovrstnosti z zaščito eko sistemov,  
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 promocija trajnostne uporabe biodiverzitete s pomočjo zagotavljanja delovnih mest 
za lokalno prebivalstvo,  
 delitev socialno-kulturnih koristi z lokalnimi skupnostmi in avtohtonimi prebivalci, 
in sicer na način, da se ljudje strinjajo in sodelujejo v managementu ekoturističnih 
podjetij oziroma ponudbe,  
 glavna skrb je turizem v neokrnjenem naravnem okolju, z minimalnim vplivom na 
okolje,  
 
Kljub temu da so načela ekoturizma jasno zastavljena, pa se v praksi le-teh pogosto ne 
upošteva. Turistična infrastruktura posega v naravno okolje, njena gradnja pa uporablja 
vire energije, ki onesnažujejo okolje. V nekaterih primerih okolje trpi, ker lokalna skupnost 
ne zmore zagotoviti upoštevanja zahtev ekoturizma. Z ekoturizmom pridejo v naravno 
okolje smeti. Strokovnjaki opozarjajo, da so same aktivnosti ekoturistov ne glede na to, 
kako pozorni so do narave, vseeno poseganje v floro in favno nekega kraja. Tudi najbolj 
nedolžne, na videz ekološke aktivnosti so za okolje lahko pogubne (Kaj je ekoturizem, 
2011). 
 
Prav tako tudi oznaka 'eko' ni vedno tisto, kar bi pod tem terminom pričakovali. Velikokrat 
je ta izraz v turistični ponudbi zgolj oznaka za turistično ponudbo, ki se nahaja v dokaj 
neokrnjenem naravnem okolju. Včasih oznako izkoristijo zgolj v komercialne namene, 
zato moramo biti pri iskanju eko namestitve v kampih precej previdni, da izberemo 
ponudbo, ki bo resnično zagotovila naše potrebe po eko kampiranju. Mogoče si pri iskanju 
prave namestitve lahko pomagamo s certifikati, ki jih ima posamezni kamp.   
 
Glamping 
 
Po svetu že kar precej dobro znana oblika kampiranja privablja predvsem prefinjene goste, 
ki so za bivanje v stiku z naravo pripravljeni odšteti nekoliko večjo vsoto denarja, kot bi jo 
odšteli za bivanje v standardnem kampu. Glamping oziroma glamurozno kampiranje je 
nova oblika zelenih potovanj in dodana vrednost destinaciji, predvsem v turizmu na 
podeželju. Je zagotovo trenutno najaktualnejša oblika kampiranja v Sloveniji, saj je v 
zadnjih nekaj letih število glampingov na tem območju precej naraslo. 
 
Točen začetek glampinga je težko določiti. Že turški Otomani so postavljali ekstravagantna 
šotorska mesta kot mobilne palače za sultana, za katere niso uporabili izraza glamping. 
Razkošni šotori so bili zgrajeni iz svilenih tkanin, vezenin, dragih preprog in pohištva. V 
začetku leta 1900 so v Afriki premožni ameriški in evropski popotniki zahtevali razkošje, 
medtem ko so bili na safariju. Seveda so želeli doživeti divjo avanturo na prostem, a se 
hkrati niso hoteli odpovedati veliki udobni postelji in pohištvu. Zato so uvedli platnene 
safari šotore, ki običajno v svojo ponudbo vključujejo lepe perzijske preproge, razkošno 
posteljnino in kuharja za pripravo jedi (Glamping, 2016).  
 
Ta novi trend, ki se je pojavil leta 2007 v Veliki Britaniji, se je preselil tudi v Francijo, z 
institucijami, ki za umestitev niso nujno izkoristile atraktivne lokacije – zgovoren primer 
so obmorska območja. Poskušali so razviti inovativno tržno nišo, ki bi pritegnila bogate in 
zahtevne stranke, pripravljene plačati določeno ceno tako za luksuzne namestitve kot tudi 
za druge dejavnosti, povezane z dobrim počutjem in gastronomijo. 
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Po mnenju Morena Volpija, vodje komunikacije TCS (Touring Club Schweiz), je 
preprosto in nizkocenovno manj priljubljeno, kot je bilo prej. Potniki ne izbirajo več 
kampiranja, ker ni več tako poceni, kot je bilo včasih. Želijo izbrati srednjo pot med 
preprostim kampiranjem in standardom tradicionalnega gostoljubja. Danes ni več trend, da 
si kampisti sami kupijo opremo. Gostje sedaj iščejo objekte, ki so že opremljeni. 
Dopustovanje v kampu je lahko finančna odločitev, vendar še zdaleč ni edina motivacija.  
Socialna izbira, spoznavanje novih ljudi ali uživanje v izkušnjah v divjini so enako 
pomembni dejavniki (Andrey in sod., 2014). 
 
Upravitelji kampov so dodali »glamping slog« namestitve za obogatitev obstoječe 
infrastrukture. Nove pridobitve so nadomestile starejše najemne enote ali pa so na voljo kot 
novi objekt. Pojavlja se tudi možnost, da sta kampiranje in glamping dve različni ločeni 
dejavnosti. Na primer, združba v Kaliforniji upravlja z nastanitvijo rekreacijskih vozil, tik 
ob njem pa je glamping namestitev na prostem. Ta je umeščena v gozdnato dolino, kjer so 
kabine in jurte (šotori nomadskih plemen) nameščene na območjih brez vozil. Glamping je 
lahko na voljo tudi preko ponudbe tretje osebe, kot to predstavljajo na kmetiji Feather 
Down Farms, ki deluje na več lokacijah v Angliji, Walesu, Franciji, Nemčiji in ZDA. 
Vsaka kmetija predstavlja edinstveno izkušnjo podeželja. Afriški stil safari šotorov so 
dopolnjeni z lesenimi podi, dnevnim prostorom, dvema spalnicama s posteljama, s puhom 
polnjenimi prešitimi odejami ter s kuhinjo s kaminom v peči. Šotori so nameščeni dovolj 
narazen, da dajejo občutek zasebnosti. Kot v pravih šotorih tudi tu ni električne napeljave, 
večerno svetlobo daje soj sveč in oljnih latern. Nekatere kmetije ponujajo dodatne 
posebnosti, kot so vroče kadi na prostem, in obede, ki jih pripravijo na kmetiji (Brooker in 
Joppe, 2013). 
 
Glamping je v kampiranje vnesel inovativne oblike, kot so kabine, safari šotori, jurte in 
druge edinstvene namestitve, ki po udobnosti spominjajo na dom. To predstavlja zorenje 
razvoja kampiranja s poudarkom na udobni namestitvi v zunanjem okolju (Brooker in 
Joppe, 2013). 
 
Beseda »glamping« je kombinacije dveh besed. V prvem zlogu iz besede razkošje (ang. 
Glamour) in v drugem iz besede kampiranje (ang. Camping). Glamping je nov trend na 
področju turizma na prostem, ki združuje razkošje in naravo, udobje in spoštovanje okolja 
ter zagotavlja ekskluzivnost in edinstvenost pri ponudbi nastanitve (Andrey in sod., 2014). 
 
Za besedo glamping še ne obstaja uradna definicija, vendar pa lahko na neuradnih spletnih 
straneh najdemo kar nekaj predlogov. Urban dictionary (2014) navaja več različic. 
Uporabnik tega spletnega slovarja Goobershanker je marca 2007 glamping opredelil zgolj 
kot »okrajšavo za glamurozno kampiranje; luksuzni kamp.« Novembra 2008 je uporabnik 
MapleLeafHRM definicijo dopolnil z besedami: »Luksuzni kamp. Zadovolji vašo potrebo 
po bivanju na prostem ter izpolni željo po dobrem obroku, kozarcu dobrega vina in udobni 
postelji. Hkrati nimamo opravka s smrdljivimi spalnimi vrečami na trdih tleh ter z 
zmrznjeno suho hrano.« Littlegingerbear pa je novembra 2011 zapisal, da je glamping 
»kampiranje z glamurjem. Kombinacija teh dveh besed. To je kot navadno kampiranje, 
vendar z lepšimi stvarmi kot običajno, je topleje in udobneje. Glamping nima veliko 
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skupnega z običajnim bivanjem na prostem (kampiranjem), ki ga uporabljajo pohodniki in 
alpinisti« (Urban dictionary, 2014). 
 
Na spletni strani glamping.com o glampingu pravijo takole: »V zadnjem času se je vnel 
globalni trend, ki ljubiteljem kampiranja ponuja nadgradnjo na področju počitka in 
rekreacije. Imenuje se glamping, nov izraz za nov način potovanja, ki je opredeljen kot 
glamurozno kampiranje. Ko ste na glampingu, nimate postavljenega šotora na smoli, ni 
potrebno odviti spalne vreče, niti graditi ognja. Bivanje bodisi v šotoru, jutri, koči, vili ali v 
hišici na drevesu je način, kako doživeti izkušnjo v naravi, ne da bi se odpovedali razkošju. 
Glamping – spojitev glamurja in kampiranja« (Glamping, 2016). 
 
Iz zgoraj naštetega lahko razberemo, da so definicije glampinga med seboj različne in da se 
strokovnjaki o tem še danes niso poenotili. Do razhajanj pri definiranju tega izraza prihaja 
tudi med posameznimi strokami, ki se srečujejo s tem izrazom.  
 
Projektant lesenih hišic je na eni izmed okroglih miz2 na temo glampinga predstavil svoje 
stališče. S prvim stavkom je povedal, da je glamping že zelo aktualen izraz, o katerem že 
»ptički čivkajo«. Pri predstavitvi samega izraza je izhajal iz dejstva, da je tradicionalno 
kampiranje prenaporno in preveč utrujajoče za turista. Meni, da je po naporni vožnji težko 
postaviti šotor, iskati vse potrebne pripomočke, sam skuhati kosilo in večerjo, na koncu pa 
se zvečer uležeš v hladno spalno vrečo na trdna tla, pikajo te komarji in skozi stene šotora 
se sliši smrčanje soseda. Ljudje, ki se odločijo za tradicionalno kampiranje, gredo tako na 
dopust polni skrbi. Zato predstavnik kot rešitev predlaga namestitev v glamurozni hiški. 
Mobilna hiška, izdelana po njihovem načrtu, je tista pika na i pri kampiranju, s katero 
gradiš glamur. Udobna postelja, toplo zavetje, moderen dizajn in del steklene strehe so tisti 
glamur, ki si ga po mnenju predavatelja v sedanjem času želi in privošči novodobni turist. 
 
Svoje mnenje je na tem srečanju izrazil tudi marketinški vodja, ki ima za sabo že nekaj 
glamping projektov. Meni, da so ljudje v današnjem času preobremenjeni in nasičeni 
tehnologije, zato rabijo oddih. Glamping je primerna rešitev, saj na njih deluje kot neke 
vrste relaksacija, terapija. Tudi masovni turizem ni več trend. Redko koga še privlačijo 
prenatrpane plaže, čakalne vrste pred znamenitostmi … Ljudje imajo nove vrednote, iščejo 
mir. Potrebe današnjega turista strni v pet točk. Ljudje danes iščejo: 
 razgled in lokacijo, 
 udobje, 
 zasebnost in mir (predvsem pari), 
 lokalno gastronomijo (povezava turizma z lokalnimi izdelki), 
 stik z naravo in nova doživetja (ne Postojnska jama, ampak neka druga jama, kjer 
bodo imeli osebnega vodiča in v kateri bodo sami – luksuz v naravi!). 
Tretji govorec o glampingu je bil lastnik že obstoječega kampa. Pred kratkim je svojo 
ponudbo kampa nadgradil z umestitvijo glamping hiške. Pove, da si je tudi on v kampu 
                                                 
2
Okrogla miza: KIK OFF – prihodnost kamping turizma, glamping (Lushna, Mizarstvo Hrovat, Kamp 
Menina), Mladinski center Kotlovnica Kamnik, 28. oktobra 2015.   
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zaželel imeti »glamping«, ker je to trend, je aktualno, privlači nove goste … Pa vendar te 
ideje ni bilo tako preprosto razviti. Ko so se z investitorjem začeli pogovarjati o 
glampingu, so ugotovili, da nihče pravzaprav ne ve točno, kaj to sploh je. Malo so brskali 
po internetu, iskali definicije, gledali že obstoječe glamping ponudbe, predavatelj se je celo 
udeležil okrogle mize na temo glampinga v tujini. Na koncu so ugotovili, da točna 
definicija o tem, kaj je glamping, ne obstaja. Potrebno je le združiti kamp in glamur, 
zraven pa je potrebno imeti še veliko mero kreativnosti, in tako lahko turistu ponudiš 
glamping. Za lažjo predstavo so sami oblikovali neke smernice, ki so pomembne pri 
umeščanju glampinga: 
 lepa, privlačna destinacija, 
 element vode v neposredni bližini, 
 »kamping filing« – ohranitev tradicionalnega vzdušja kampiranja (ogenj, 
»balinčki«, otroški smeh in igra, dostopne cene …), 
 privlačen objekt iz naravnih materialov, 
 kulinarika. 
Na podlagi teh meril so v kamp umestili glamping hiško. Ideja zanjo izhaja iz lokalnih 
danosti. Izdelali so jo domačini, s čimer je lastnik kampa dal vedeti, da se mu zdi 
pomembno v novosti vključiti lokalno prebivalstvo in domačinom omogočiti zaslužek. 
Prav tako so tudi material za gradnjo pridobili iz lokalnih gozdov.  
 
Iz podatkov, pridobljenih na okrogli mizi KIK OFF, je razvidno, kako si posamezne stroke 
različno razlagajo pojem glamping. Posamezniki besedo predstavljajo tako, da z njo 
promovirajo nakup svojega izdelka, ponudbe. Pri določenih se celo izgubi poudarek na 
povezovanju z naravo in ponudba temelji predvsem na udobnosti in glamurju. 
 
4.1 KAMPI V SLOVENIJI 
 
V Sloveniji je evidentiranih 81 kampov. Kampi so drugi najmočnejši steber slovenskega 
turizma, saj skupaj ustvarijo 1.344.658 prenočitev (2015), kar je 10 % več kakor v letu 
2014. Vse prenočitve se ustvarijo na mestih za kampiranje, predvsem v poletni sezoni od 
maja do konca oktobra (SURS, 2016). 
 
V zadnjih dvajsetih letih so kampi bistveno pripomogli k trajnostnemu razvoju okolja in 
turizma v Sloveniji, predvsem njenega podeželja. Kampi omogočajo najpristnejše 
preživljanje prostega časa v stiku z okoljem. Dejavnost avtokampov ne posega v trajno 
uničevanje slovenskega okolja ter tako ohranja Slovenijo zeleno in čisto. Nekateri kampi 
so že v postopku ali nameravajo pridobiti okoljski znak/certifikat (Strategija razvoja ..., 
2012). 
  
Vizija razvoja je, da Slovenija postane najodličnejša in najpristnejša (čista, zelena, 
kakovostna) destinacija za kampiranje. Cilji do konca leta 2016 so: 80–100 avtokampov, 
1.500.000 prenočitev in podaljšanje dobe bivanja s 3 na 4 prenočitve. Največje težave, ki 
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kampe spremljajo že vrsto let, so okoljske, trženjske in zakonodajne. Okoljska zakonodaja 
kampe obravnava kot trajno zazidljivo območje, kar pa le-ti niso (Strategija razvoja ..., 
2012). 
 
V Pravilniku o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske 
dejavnosti (2014) so v 34. členu z naslovom 'kamp' opredeljeni trije nastanitveni obrati. 
Nastanitveni obrat, ki se označuje kot kamp, je prostorsko in funkcionalno zaokrožen, 
ograjen in varovan prostor. Ta mora imeti: 
 napis in ponoči, kadar kamp obratuje, osvetljen vhod, 
 vstopno zapornico ali vrata, 
 načrt kampa, če ima več kot 100 kampirnih prostorov, 
 sprejemni prostor (recepcijo), 
 dovozno cesto in dovozne poti, široke najmanj tri metre, 
 pribor za prvo pomoč, 
 ravne in urejene kampirne površine, 
 električne priključke za najmanj 40 % kampirnih prostorov, 
 razsvetljene poti do sprejemnega prostora in sanitarij, 
 tekočo vodo, in sicer najmanj 200 litrov na kampirni prostor na dan, 
 posode za odpadke, in sicer pokrito posodo ali zabojnik v velikosti najmanj 15 l na 
kampirni prostor, 
 posebna mesta za kurišča, zavarovana pred požarom, 
 prostor za postavitev šotora ali počitniške prikolice s povprečno velikostjo 55 m², v 
kar se ne vštevajo površine glavnih dovoznih poti in objektov, 
 v delih, kjer je strnjeno šotorišče, mora biti odmik med šotori najmanj tri metre, 
 parkirni prostor pred vhodom v kamp, če ni možnosti postavitve avtomobila na 
kampirnem prostoru, 
 en umivalnik in eno tuš kabino s toplo vodo in 
 eno pipo s toplo vodo. 
 
Na določeno število kampirnih prostorov mora imeti kamp določeno število umivalnikov, 
prh, stranišč, pipo s pitno vodo, korito za pomivanje posode, pisoar in prostor za čiščenje 
kemičnega stranišča. Kamp mora nuditi: 
 prostore za postavitev bivalnih vozil, šotorov, počitniških prikolic in hišic ter 
osebnih avtomobilov, 
 nastanitev v že postavljenih šotorih, počitniških prikolicah in hišicah in 
 hrambo vrednostnih stvari. 
 
Nastanitveni obrat, ki se označuje kot šotorišče, je zaokroženo, prostorsko in funkcionalno 
urejeno in opremljeno zemljišče, s tlorisno površino do 0,5 ha, namenjeno samo postavitvi 
šotorov. Šotorišče mora imeti: 
 sprejemni prostor, ki je lahko tudi v neposredni bližini, 
 tekočo vodo, 
 posode za odpadke in 
 pribor za prvo pomoč. 
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Postajališče je zaokroženo, prostorsko in funkcionalno urejeno in opremljeno zemljišče 
brez dodatne gostinske ponudbe, namenjeno postavitvi bivalnih vozil zaradi počitka. 
Postajališče mora imeti: 
 vstopno zapornico, 
 sprejemni prostor, če sprejem ni avtomatiziran, 
 hišni red, objavljen na vidnem mestu ob vhodu, 
 ravne, utrjene in urejene površine z označenimi mesti za postavitev vozil, 
 električne priključke za vsa označena mesta, 
 možnost oskrbe s tekočo vodo, 
 posode za ločeno zbiranje odpadkov (pokrite posode, zabojniki), 
 prostor za praznjenje kemičnega stranišča in 
 prostor za izpust odpadne (fekalne) vode. 
 
4.1.1 Analiza kampov v Sloveniji 
 
Za lažjo opredelitev novih trendov, ki se pojavljajo na področju kampiranja v Sloveniji, je 
bila izvedena analiza 150 kampov. V analizo so zajeti kampi, ki so registrirani na 
domačem spletnem portalu avtokampi.si (Avtokampi, 2016) ter na svetovnem spletnem 
portalu glamping.com (Glamping, 2016). 
 
Namestitve so v tabeli predstavljene z imenom, ki ga navaja spletni portal. Opredeljena je  
občina, v kateri se kamp nahaja. Lokacija nastanitve je bila določena s pomočjo opisa ter 
programskega orodja Google zemljevidi. Na podlagi ortofoto posnetka ter 3D-predstavitve 
so bile opredeljene krajinske značilnosti posamezne lokacije. Te so večinoma tudi tisti 
privlačni dejavniki, zaradi katerih se kamp tam sploh nahaja. Zgostitvena območja kampov 
so tako zaznana na vizualno privlačnih naravnih območij, kot so morje, jezera (Bled, 
Bohinj), reke (Soča, Kolpa), gore (Julijske Alpe, Kamniško-Savinjske Alpe), vinogradi 
(Vipava), ter v bližini termalnih vrelcev (Moravske Toplice, Lendava, Mala Nedelja, Ptuj, 
Podčetrtek, Dolenjske Toplice, Čatež ob Savi, Tuhinj) in v bližini večjih krajev (Ljubljana, 
Kranj, Celje, Murska Sobota, Maribor, Koper). 
 
 
 Slika 3: Število kampov v bližini posameznih privlačnih dejavnikov 
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V kategoriji sezona je podatek o odprtju nastanitve. Tiste namestitve, ki so odprte v času 
glavne sezone kampiranja, torej poleti, so sezonske, namestitve, ki so odprte vse leto, pa so 
letne. Skoraj pri polovici ponudnikov (70) je nastanitev na voljo vse leto, ostale namestitve 
na prostem pa so odprte le med sezono. Velika večina celoletnih ponudnikov so 
postajališča za avtodome, iz česar lahko sklepamo, da uporabniki avtodomov niso vezani 
samo na sezonske aktivnosti, ampak potujejo vse leto. Ker so nastanjeni v avtodomu, niso 
vezani na vreme. Če ne upoštevamo postajališč za avtodome, je vse leto odprtih le 31 
kampov. Polovica teh ima v ponudbi le prostore za šotore, prikolice in avtodome, ostali pa 
ponujajo tudi ogrevane namestitve. 
 
Podatki o površini in kapaciteti so povzeti iz spletnih portalov. Velikosti kampov so zelo 
različne. Najmanjša površina kampa je 0,3 ha, največja pa 15 ha. Več kot dve tretjini 
kampov (102), ki so bili vključeni v analizo, ima površino do 2 ha. Od teh je 39 postajališč 
za avtodome in 17 kampov z glamping ponudbo. 18 kampov ima površino med 2 ha in 3 
ha, pet kampov leži na 4–5 ha, dva kampa na 6 ha, štirje na 7 ha, eden na 8 ha, eden na 12 
ha, dva največja kampa pa merita 15 ha (Kamp Šobec, Avtokamp Strunjan). Število ljudi, 
ki jih posamezni kamp sprejme, ima razpon od 6 do 1200 oseb. S pomočjo teh podatkov je 
bila izračunana površina kampa na osebo. Med najbolj prostorne kampe tako spada večina 
prostorov za avtodome, manjši kampi in nekateri glampingi. Dobra tretjina kampov, zajetih 
v analizo, nudi med 199 in 100 m
2
/osebo. 
 
Poraščenost kampa je za obiskovalce zelo pomemben podatek. Lahko rečemo, da 
poraščenost vpliva na kvaliteto bivanja v kampu. Bolj kot je poraščen, prijetnejše je 
bivanje na lokaciji in obiskovalec ima pristnejši občutek stika z naravo. Senca je prijetna 
predvsem v vročih poletnih dneh, ko je nahajanje v senci pod krošnjo dreves prijetnejše od 
umetne sence. V kategoriji z dobro poraščenostjo so kampi, ki nudijo največ sence. Teh je 
27. Večina kampov je pretežno poraščenih, kar pomeni, da je približno polovica parcel v 
senci. Takšno poraščenost nudi kar 67 kampov. Devet kampov je brez sence, ti pa so 
večinoma postajališča za avtodome. Za ostale kampe (43) ni bilo navedenega podatka. 
Med kampi brez podatka je kar 31 postajališč za avtodome, za katere lahko že po 
fotografijah sklepamo, da nimajo sence. Postajališča, ki imajo pretežno poraščenost, 
spadajo med novejša postajališča, iz česar lahko sklepamo, da je ozelenitev vedno bolj 
pomembna za vse vrste nastanitvenih obratov.  
 
Pri storitvah so v analizo zajete le tiste, ki predstavljajo nadstandard pri ponudbi. Tako v 
analizi ne najdemo podatka o osnovnih sanitarnih storitvah (stranišče, tuš, pralnica 
posode), saj morajo biti le-te prisotne v vseh kampih in šotoriščih, na postajališčih za 
avtodome pa mora biti urejen prostor za praznjenje kemičnega stranišča in izpust odpadne 
vode (Pravilnik o minimalnih…, 2014). Na podlagi tega ter glede na potrebe, ki jih 
izkazujejo novodobni turisti, so storitve razdeljene v podskupine: družinske kopalnice, 
trgovina, restavracija, Wi-Fi, otroško igrišče, animacija za otroke. Družinske kopalnice je 
do sedaj uvedlo 6 kampov. Ti spadajo med večje kampe in so ob vodnem kompleksu, ki je 
primeren za kopanje. 21 kampov ima v sklopu svoje ponudbe tudi trgovino. Od tega je le 
eden glamping in tri postajališča za avtodome. Več kot polovica (78 kampov) analiziranih 
kampov ima v svojo ponudbo vključeno tudi restavracijo. Zagotovo je to ena izmed 
takšnih storitev, zaradi katere imajo korist tako obiskovalci kot gostitelji. Slednjim se 
izplača predvsem iz finančnega vidika, obiskovalcem pa je priročno zaradi bližine, hkrati 
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pa imajo eno skrb manj v zvezi s pripravo obrokov. Za zadovoljitev potrebe po socialnih 
stikih imajo dobro poskrbljeno že v večini kampov. Kar 65 % vseh namestitev (98 
kampov) ponuja možnost dostopa do internetnega omrežja. V veliki večini je to Wi-Fi 
("wireless local area network") pri čemer obiskovalec potrebuje svojo napravo (telefon, 
tablica, računalnik …), s katero pride do želenih podatkov, lahko pa je internet dosegljiv na 
recepciji, na računalnikih, namenjenih za goste. Dostop do interneta omogočajo vsi večji 
kampi, kar je nekako smiselno, saj v večje kampe zahaja več ljudi z različnimi interesi. Ker 
je cilj ponudnika, da zadovolji potrebe čim več obiskovalcev, je internet skoraj obvezna 
oprema v kampih z večjo kapaciteto. Med namestitvami, ki ne nudijo interneta, je večina 
postajališč za avtodome in pa manjši kampi. Glede na to, da je kampiranje zelo priljubljeno 
za družine (Brooker in Joppe, 2013), sta vse bolj aktualni storitvi v kampu otroško igrišče 
in animacija za otroke. Otroško igrišče nudi slaba polovica (48 %) vseh kampov. Med 
tistimi, ki nimajo otroških igrišč, je večina postajališč za avtodome, šotorišča ter kampi z 
nižjo kapaciteto. Izstopata dva večja obalna kampa. Iz lokacije teh dveh kampov lahko 
sklepamo, da je tovrstna ponudba na voljo v bližnji okolici (obala). V 17 kampih ponujajo 
tudi animacije za otroke. Lahko rečemo, da je ta ponudba aktualna v večjih kampih, saj 
kar 14 kampov od 17 sprejme več kot 400 gostov naenkrat. 
 
Športni objekti so razdeljeni na podskupine: športno igrišče, izposoja koles, raft, veslanje, 
plezanje. K športnim igriščem uvrščamo igrišča za odbojko, košarko, nogomet, tenis, 
namizni tenis. Pri vseh aktivnostih so upoštevane le tiste, ki jih izvajajo na pobudo kampa. 
Najbolj pogosti športni objekti so športna igrišča, saj so na razpolago v 67 kampih. Druga 
najbolj pogosta športna ponudba je izposoja koles, ki jo nudijo v 64 kampih. Kar tretjina 
vseh  kampov (48 kampov) ponuja vožnje z rafti, kajaki ali kanuji, kar je še en podatek, 
ki kaže na privlačnost vodnih elementov. 14 kampov ponuja plezalne aktivnosti. Nekateri 
nudijo plezanje na umetni plezalni steni, obstaja pa tudi možnost plezanja na naravni 
plezalni steni. 5 kampov, zajetih v analizo, ponuja vse štiri športne objekte, kar 47 pa je 
takšnih, ki ne ponujajo nobene. Med slednje spada večina postajališč za avtodome ter 
nekateri glampingi. V Sloveniji najdemo kampe, ki izrazito podpirajo določene športne 
aktivnosti. Tako je na primer Kamp Gabrje zelo priljubljen med padalci, saj jim v kampu 
ponujajo prevoz do izhodišča, pristajalni prostor pa je urejen kar v kampu samem. Kamp 
Tura v Vipavi je izhodišče za plezališča in posledično so njegovi obiskovalci večinoma 
plezalci. 
 
Podatki o nastanitvah so pridobljeni iz opisa kampa in s pomočjo cenika. Ker podatki na 
spletnem portalu niso posodobljeni, so vse nastanitve preverjene tudi na uradni spletni 
strani ponudnika. Na področju namestitev je zaznanih največ novosti. Najpogostejše 
namestitve so šotori, prikolice in avtodomi. Slednji pridejo najbolj do izraza ravno pri 
postajališčih za avtodome, kjer je 85 % postajališč, namenjenih izključno za avtodome, pri 
15 % pa je možna tudi kakšna druga oblika namestitve. Največkrat je to šotor, lahko pa 
tudi prikolica, apartma, nastanitev na seniku ali v sobi. Šotor, osnovna namestitev za 
kampiranje, je na voljo v 67 % kampov. Šotora ni mogoče postaviti na številnih 
postajališčih za avtodome ter v novejših kompleksih, imenovanih glamping. V analizo je 
zajetih tudi 15 šotorišč. Ta bi po pravilniku (Pravilnik o minimalnih …, 2014) morala biti 
namenjena samo postavitvi šotorov, česar se drži le en ponudnik. Ostala šotorišča ponujajo 
tudi druge namestitve, kot so prikolice, avtodomi, sobe in bungalovi ter unikatne 
namestitve. Te so večinoma leseni objekti, na primer soška postelja, Glamping Vila 
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Kolpjanka, lesena hišica, lesen šotor, kočura, ponujajo tudi ležišča na seniku ter glamping 
šotore, safari glamping šotore, šotore na drevesu, postlane šotore in skupna ležišča. 
 
27 kampov ima v ponudbi možnost kampiranja samo v šotoru, prikolici ali avtodomu. 46 
jih poleg šotora, prikolice in avtodoma ponuja še namestitve v apartmajih, bungalovih, 
mobilnih hišicah, sobah in drugih unikatnih namestitvah. Te so: lesene počitniške hiške, 
skupna ležišča na kozolcu, lesena soba, vinski sod, glamping Keltska hiša, lesena hišica, 
eko glinena soba, kavbojski voz, indijanski šotor, plavajoče lesene hiške, glamping lesena 
hiška, apartma v leseni hišici, skupna ležišča na kozolcu ter druga skupna ležišča.  
 
Kot največjo novost in trend lahko izpostavimo kampe, ki v svoji predstavitvi uporabljajo 
izraz glamping. Ta se pojavlja ponekod že v imenu kampa, nekje je na ceniku ponudba 
glamping objekta, spet drugi ponudniki glamping omenjajo pri predstavitvi svojih 
objektov, ki pa jih v ceniku poimenujejo kot apartma, bungalov, lesena hišica ali mobilna 
hišica. Posamezni kampi so kategorizirani kot glampingi na podlagi tega, ali so registrirani 
na spletnem portalu glamping.com.  
 
Glamping se v ponudbi kampiranja pojavlja kot: 
 dodatek k že obstoječi ponudbi namestitev v kampu (glamping hišice, glamping 
šotori), 
 kot samostojni kompleks. 
 
Tako imamo v Sloveniji 15 glampingov, ki so samostojen kompleks, in 11 kampov, ki 
imajo v svoji ponudbi glamping namestitve. 
 
Galmping ponudba je zelo široka in raznolika. Pod isti izraz spadajo tako najbolj luksuzni 
objekti z udobnimi posteljami kot tudi preproste lesene 'hišice', v katerih lahko prespiš na 
blazini v spalni vreči. Do velikih razhajanj pride tudi na finančnem področju. Tako lahko 
za najrazkošnejšo namestitev odšteješ do 340 € na noč za osebo v času sezone, medtem ko 
namestitev v preprostejših glamping objektih znaša od 9 do 25 €. 
 
Vrste nastanitvenih objektov iz področja glampinga se močno razlikujejo. Ponekod so to 
mobilne hišice, apartmaji, luksuzni šotori ali pa lesene hišice. Objekti so po sklopih 
prikazani na spodnjih slikah, kjer je poleg vrste nastanitvenega objekta omenjen kamp, v 
katerem se posamezni objekt nahaja. 
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Slika 4: Namestitveni objekti, imenovani GLAMPING ŠOTOR v glamping ponudbi (Avtokampi.si, 2016) 
 
 
Slika 5: Namestitveni objekti, imenovani LESENE HIŠE v glamping ponudbi (Avtokampi.si, 2016) 
 
 
 
Slika 6: Namestitveni objekti, imenovani HIŠA NA DREVESU v glamping ponudbi (Avtokampi.si, 2016) 
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Slika 7: Namestitveni objekti, imenovan MOBILNE HIŠE v glamping ponudbi (Avtokampi.si, 2016) 
 
 
 
Slika 8: Namestitveni objekti, imenovani UNIKATNI OBJEKTI v glamping ponudbi (Avtokampi.si, 2016) 
 
 
 
Slika 9: Namestitveni objekti, imenovani APARTMA v glamping ponudbi (Avtokampi.si, 2016) 
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Vsi ponudniki glamping nastanitev stremijo k enakim ciljem: 
 gostu ponuditi stik z naravo in nova doživetja, 
 gostu ponuditi luksuz, 
 gostu ponuditi mir, oddih, sprostitev, 
 gosta obravnavati kot posameznika (majhna kapaciteta kampa), 
 ozaveščanje gostov o varovanju in spoštovanju narave, 
 ekološki in trajnosten pristop, 
 s svojim delovanjem čim manj vplivati na naravo, 
 objekti, grajeni iz naravnih materialov, 
 nastanitveni objekt je unikaten, je povezan z lokalnimi običaji, 
 sam kompleks umestiti čim bolj v naravno, privlačno okolje (lep razgled), 
 ponuditi lokalno gastronomijo, 
 zadovoljiti potrebo gosta po dostopu do socialnih omrežij (Wi-Fi). 
 
Kljub temu da so cilji vseh ponudnikov enaki, pa za doseganje teh ciljev vsak izbere svojo 
pot. Na podlagi tega bi lahko glamping ponudbo razdelili v dve skupini: preprosto in 
razkošno. 
 
Preglednica 1: Preprosta in razkošna glamping namestitev 
PREPROSTA glamping namestitev RAZKOŠNA glamping namestitev 
Skromen nastanitveni objekt (šotor, preprosta lesena 
hiška) 
Razkošen nastanitveni objekt (luksuzni šotor, hiške 
na drevesih, vile …) 
Gost ima neposreden stik z naravo. Gostu naravo približamo, on jo opazuje, vendar je ne 
doživi. 
Luksuz/glamur črpa iz narave, naravnih vrednot, 
razkošje je v doživljanju narave in njenih dobrinah. 
Luksuz/glamur se odraža v razkošni namestitvi, 
materialne dobrine. 
Minimalizem Razkošje 
Sprostitev neposredno v naravi, na skali, ob reki, 
pod velikim starim drevesom 
Za sprostitev so na razpolago wellness, jakuzzi … 
Gost: nekdanji obiskovalec kampov, ki si želi bolj 
ekološki pristop, nekoliko več miru in stika z 
naravo. 
Gost: nekdo, ki tradicionalnega kampiranja ne bi 
izbral za način preživljanja počitnic, naveličan pa je 
bivanja v hotelu. Išče kompromis med luksuzom in 
naravo. 
Lepa in privlačna narava ima ključen pomen. Lepota narave je le dodatek k luksuzni nastanitvi. 
Kompleks deluje po principu kampa. Kompleks s tradicionalnim kampiranjem nima nič 
kaj dosti skupnega. 
 
 
Ostale značilnosti, ugotovljene na podlagi analize: 
 
Vse pogosteje je v ponudbo kampa vključena tudi wellness ponudba (savne, masaže, 
masažni bazeni …). Na podlagi povečanega povpraševanja po skupinskih družinskih 
namestitvah veliko kampov uvaja ponudbo večjih parcel za družine in družinske 
mobilne hišice. Kampi oddajajo večje prostore v najem tudi večjim skupinam, kot so 
taborniki, šole v naravi, službene skupine. V nekaterih kampih nudijo najem šotorov. Ti 
so v nekaterih primerih že postavljeni, ponekod pa si ga mora kampist postaviti sam.  
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Z umeščanjem inovativnih, unikatnih in zanimivih objektov želijo kampistom ponuditi 
posebno doživljajsko kampiranje, ki poleg zanimivega objekta ponuja tudi animacijo za 
obiskovalce (primer: Indijska vas in Gusarski zaliv v kampu Terme Čatež). Vse več 
kampov stremi k temu, da bi obratovali vse leto, zato se kot novost pojavljajo ogrevani 
bivalni objekti in ogrevane sanitarije. 
 
Kamp se pojavlja kot dodatna ponudba tudi na turističnih kmetijah, kjer ponujajo 
namestitve v šotorih ali glamping hišicah. 
 
Nekatera postajališča za avtodome so začetna faza za bodoči sodobni kamp. 
 
Vse več pozornosti kampisti posvečajo lokalnim ponudnikom v bližini namestitve, 
spoznavanju njihovega načina življenja ter njihovi kulinariki. 
Zaradi različnih interesov se ponudniki večkrat odločajo, da bodo svojo namestitev na 
prostem uredili le za manjšo skupino povpraševalcev in jim v celoti izpolnili pričakovanja. 
Ker se marsikateri ponudnik  preveč osredotoči le na cilje povpraševalcev ter gleda 
predvsem na to, da bo imel aktualno ponudbo in od tega tudi finančno korist, se velikokrat 
zgodi, da pri načrtovanju pozabi na širšo okolico. Tako naletimo na težavo pomanjkanja 
sodelovanja med drugimi turističnimi ponudniki. Na primer slabega sodelovanja naletimo 
v Bovcu, kjer na sotočju reke Soče in Koritnice na manj kot 8 ha ležijo 4 kampi eden 
zraven drugega.  
 
Težava je lahko tudi pri umeščanju kampov v prostor in neupoštevanje krajinskih 
značilnosti. Do težav pride tudi pri razporeditvi aktivnosti v sklopu nastanitve na prostem. 
Tako se na primer v neposredni bližini otroškega igrišča in kurišča, ki predstavljata neko 
družabno in razmeroma glasno cono, nahaja luksuzni objekt, ki naj bi gostu zagotavljal mir 
in intimo. Iz opisanega primera je razvidno, da kljub temu, da ima kamp zelo aktualno 
ponudbo, cilji posameznikov niso izpolnjeni. Za uspešno združitev vseh interesov in ciljev 
na enem območju je potrebno kamp skrbno načrtovati.  
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4.2 PREGLED KAMPING PONUDBE V ZGORNJI SAVINJSKI DOLINI 
 
 
 
Slika 10: Lokacija kampov v Zgornji Savinjski dolini  
 
Kamp Logarska dolina – postajališče za avtodome  
Samo 300 metrov pred vstopom v Logarsko dolino je urejeno postajališče za avtodome. 
Prostora je za okoli 10 avtodomov, ki jih parkirate na makadamskem parkirišču Podbreg 
ob regionalni cesti.  
Nastanitveni objekti: avtodom 
Površina kampa: 1 ha  
Kapaciteta kampa: 30 oseb  
Pretežna poraščenost 
Kamp je odprt vse leto. 
 
Slika 11: Pogled na kamp Logarska dolina (Avtokampi.si, 2016) 
 
Kamp Šmica 
Avtokamp Šmica se nahaja ob glavni cesti Luče–Solčava, približno 1 km severno od Luč. 
Logarska dolina je od kampa oddaljena le 14 km. Površina kampa je urejena na travnati in 
gozdnati površini, na samem obrežju reke Savinje na nadmorski višini nekaj več kot 500 
metrov.  
Nastanitveni objekti: šotor, bungalov, najem prikolice, soba 
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Površina kampa: 2 ha 
Kapaciteta kampa: 150 oseb 
Pretežna poraščenost 
Dodatna ponudba: Tenis igrišče, izposoja koles, raft in kajak 
 
Slika 12: Pogled na kamp Šmica  (Avtokampi.si, 2016) 
 
Hiša Raduha 
Hiša Raduha stoji v starem jedru kraja Luče, ob reki Savinji. Gre za glamping kompleks, v 
katerem ni možno šotoriti, postaviti prikolice ali avtodoma, ampak so na razpolago 
unikatni sodobni objekti, ki so arhitekturno zelo dovršeni ter smiselno umeščeni v naravno 
okolje. Glavna in prvotna dejavnost turističnega kompleksa je gostinstvo, ponudbo pa so 
leta 2013 nadgradili tudi z bivalnimi objekti. Le ti se nahajajo na vrtu med restavracijo ter 
Savinjo. Grajeni so iz naravnih materialov. 
Nastanitveni objekti: kozolec, hiša na drevesu, stara štala 
Površina kampa: 1 ha  
Kapaciteta kampa: 6 oseb  
Pretežna poraščenost 
Kamp je odprt vse leto 
 
 
Slika 13: Pogled na kamp Hiša Raduha (Avtokampi.si, 2016) 
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Kamp Herbal 
Herbal glamping resort je bil odprt leta 2015 in leži v bližini Ljubnega ob Savinji in 
vključuje 10 glamping šotorov, ki so moderno opremljeni in nudijo vse potrebno udobje za 
preživljanje dopusta ali romantičnega vikenda v naravi. V glamuroznem šotoru lahko v 
dveh spalnicah prespijo 4 osebe, dnevni prostor s kavčem pa nudi dve dodatni ležišči. Vsak 
šotor ima tudi lastno kopalnico. Gostom sta na voljo televizija in brezplačni dostop do 
interneta, za hlajenje ali gretje pa poskrbi klima. Za razvajanje je pred vsakim šotorom 
postavljen tudi jacuzzi, gostom Herbal glamping resorta pa je na voljo brezplačna uporaba 
savne. Celotno naselje je dobro arhitekturno dovršeno na najvišjem nivoju prestiža. Ob 
šotorih so uredili naravni bazen in prostor, kjer ob večerih zakurijo ogenj.Celoten 
kompleks je prepleten z zeliščno-zelenjavnim vrtom. V glavnem objektu je odprta 
restavracija, kjer lahko pri delu opazujete kuharskega šefa. Vse jedi so pripravljene iz 
ekoloških sestavin, zelišča in začimbe pa so vsak dan sveže nabrana na njihovem 
zeliščnem vrtu. V zeliščni delavnici si lahko gostje ogledajo, na kakšne načine se 
uporabljajo zelišča, kdaj se nabirajo, kateri deli so primerni za uporabo in pripravo likerjev, 
mila in za kozmetiko. Kamp pa ima kljub svoji brezhibni urejenosti tudi nekaj 
pomanjkljivosti. Zaradi majhne površine in orientiranosti glamping šotorov enega proti 
drugemu se nekako izgubi občutek intimnosti. Prav tako je za obiskovalca lahko moteča 
visoka ograja, ki je postavljena okoli kampa. Ta obiskovalcu prepreči direkten 
dostop/pogled v neokrnjeno naravo.  
Nastanitveni objekti: glamping šotor 
Površina kampa: 1 ha 
Kapaciteta kampa: 30 oseb 
Pretežna poraščenost 
 
 
Slika 14: Pogled na Glamping Resort Herbal (Avtokampi.si, 2016) 
 
Kamp NaturPlac Na Škali 
Šotorišče NaturPlac Na Škali je lociran v hribovskem naselju Primož, tik ob reki Savinji. 
Na travnati površini je tako postavljenih 6 »kočur« (lesene hiške, v katerih se nahajajo 
šotori s posteljo) in prostor za kampiranje za približno 60 oseb. Gostom sta na voljo dva 
družabna prostora: kurišče na prostem in družabni prostor pod streho s prilagojeno kuhinjo. 
V bližini recepcije so urejeni sanitarni prostori. Območje NaturPlaca Na Škali ima Wi-Fi 
dostop do interneta, mobilni oder za dogodke in delavnice, mini knjižnico ter več športnih 
prizorišč. V kampu poudarjajo in promovirajo pomembnost aktivnega življenja – 
ohranjanje okolja in človekovo povezanost z naravo. Slovenske turiste želijo navdušiti in 
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zadržati v Sloveniji. Sami namreč izhajajo iz načela: »Najprej spoznajmo Slovenijo in nato 
svet.« Gostom nudijo tudi izobraževanje o prostoru in načinu bivanja na našem planetu. 
Kamp leži na notranji strani meandra reke Savinje, in s tem obiskovalcu budi posebno 
doživljanje prostora. Obiskovalec ima neposreden stik z naravo. Tako lahko knjigo iz 
knjižnice, ki se nahaja v kampu, prebira na skali, travniku, korenini ali na rečnem nabrežju 
Nastanitveni objekti: »kočura«, šotor, viseča mreža 
Površina kampa: 1 ha 
Kapaciteta kampa: 70 oseb 
Pretežna poraščenost 
Dodatna ponudba: odbojkarsko in badminton igrišče 
 
 
Slika 15: Pogled na kamp NaturPlac na Škali (Avtokampi.si, 2016) 
 
Kamp Loka 
To je kmetija s prostorom za kampiranje. Prostor za kampiranje se nahaja ob reki Savinji v 
centru samega kraja Ljubno ob Savinji. Lokacija je zelo zanimiva, saj nam na eni strani 
ponuja doživetje v naravi, hkrati pa je v neposredni bližini potrebne infrastrukture (trgovin, 
restavracij, informacijskega centra, pošte, zdravstvenega doma …). Na samem prostoru je 
zelo malo naravne sence, zaradi česar je v vročih poletnih dneh kamp manj privlačen. 
Nastanitveni objekti: šotor 
Površina kampa: 1 ha 
Kapaciteta kampa: 100 oseb 
Kamp nima sence. 
 
Slika 16: Pogled na kamp Loka (Avtokampi.si, 2016) 
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Kamp Savinja Glamp 
Glamping Savinja leži tik ob reki Savinji med krajema Juvanje in Ljubno ob Savinji. Na 
idilično urejeni lokaciji so gostom na razpolago nastanitve v štirih lesenih hišicah za dve 
osebi ali v leseni hiši v obliki kozolca, kjer je urejen apartma. Gostje kampa lahko uživajo 
v visečih mrežah ali na ležalnikih, na voljo pa jim je tudi lesena kad z vročo vodo.  
 
Kamp je urejen, objekti so grajeni iz naravnih materialov, lokacijsko je zelo dobro 
umeščen v prostor in se kar zlije z okolico. Gostu nudi zasebnost in mir ter pristen stik z 
naravo. Pomanjkljivost je bližina industrijske cone Loke, ki se nahaja malo višje od kampa 
na drugi strani reke Savinje. 
Nastanitveni objekti: lesene hiške, apartmaji v obliki kozolca 
Površina kampa: 1 ha 
Kapaciteta kampa: 15 oseb 
Dobra poraščenost 
 
 
Slika 17: Pogled na kamp Savinja Glamp (Avtokampi.si, 2016) 
 
Kamp Savinja 
Kamp Savinja leži 3 km od kraja Nazarje, v smeri proti Logarski dolini, na desni strani 
Savinje v vasi Spodnje Pobrežje. Kamp je od Savinje oddaljen kakih 100 metrov. Nudi 
parcele na travnati površini, urejene sanitarije in igrišče za otroke.  
 
Kamp je zaradi bližine Kampa Menina, ki se nahaja na drugi strani Savinje, precej 
nekonkurenčen, manjkata pa mu tudi urejenost in prenova objektov, ki bi obiskovalca 
pritegnila že na prvi pogled.  
Nastanitveni objekti: šotorišče 
Površina kampa: 2 ha 
Kapaciteta kampa: 200 oseb 
Pretežna poraščenost 
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Slika 18: Pogled na kamp Savinja (Avtokampi.si, 2016) 
 
Kamp Menina  
Kamp Menina je največji kamp v Zgornji Savinjski dolini. Leži 800 m od glavne ceste 
Mozirje–Ljubno v kraju Rečica ob Savinji. 
 
Kamp je na levem bregu reke Savinje in je zaradi lokacije zanimiv tudi za smučarje, saj je 
kamp odprt vse leto in je od smučišča Golte oddaljen le 4 km. Parcele v Kampu Menina so 
urejene na travnati površini in opremljene s priključki za elektriko. Sanitarije so primerno 
razporejene in so v zimskih mesecih tudi ogrevane. V Kampu Menina imajo tudi možnost 
najema mobilnih hišic in bungalovov, ki so odprti tudi v zimski sezoni. Kamp je bil pred 
leti na določenih delih prenovljen in posodobljen. Vsako leto privabi številne turiste, med 
katerimi prevladujejo predvsem tuji kampisti iz Nizozemske ter Nemčije. Zaradi pestre 
rekreacijske in adrenalinske ponudbe pa je zanimiv tudi za domače turiste, predvsem za 
družine z otroki. V kampu si zelo prizadevajo, da bi sledili turističnim trendom. Tako so v 
zadnjih letih prenovili posamezne objekte, v ponudbo vključili številne aktivnosti, dodali 
savno in glamping hiško ter posodobili prostore za druženje. Kamp je v nalogi podrobneje 
predstavljen v poglavju 6.2 Kampa Menina 
 
 
Slika 19: Pogled na Kamp Menina (Avtokampi.si, 2016) 
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5 PRIMERI REFERENČNIH KAMPOV 
 
S predstavitvijo vseh aktualnih in novih oblik kampiranja je bilo ugotovljeno, da je 
največja želja kampistov še vedno ohranjati stik z naravo. Aktivnosti v naravi, lepa 
urejenost ter vizualna privlačnost so ključnega pomena pri izbiri kampa. Ideje in smernice 
za načrtovanje in oblikovanje novih kampov so bile pridobljene s pomočjo spletnega 
brskalnika google.com. V brskalnik so bili vneseni izrazi: camping (kampiranje), 
landscape architecture (krajinska arhitektura), movable camping huts (mobilne hiše), 
camping eco resort (ekološki kamp kompleksi). Dobljenih je bilo več tisoč rezultatov. S 
pomočjo slik, so bile pridobljene povezave do spletnih strani določenih arhitekturnih in 
krajinskoarhitekturnih podjetij, ki so izdelovale sodobne objekte umeščene v naravno 
okolje. Podrobneje je bilo pregledanih okoli 100 kampov, ki so bili na prvi pogled 
primerno urejeni. Merilo za iskanje ustreznih kampov so bili: neagresivna umestitev v 
naravno okolje, sodobni objekti, tesna povezanost z naravo ter ohranjanje obstoječega 
stanja prostora. V nadaljevanju je navedenih nekaj primerov, s pomočjo katerih je 
načrtovana in oblikovana zasnova Kampa Menina.  
 
Kamp Bled  
 
Kamp Bled leži na jasi, 150 metrov stran od Blejskega jezera. Je kamp z dolgoletno 
tradicijo, ki premišljeno posodablja svojo obstoječo ponudbo. Na vstopni del kampa je 
smiselno umeščen objekt z recepcijo, restavracijo in trgovino, parkirišča in otroško igrišče. 
Skozi osrednji prostor, namenjen za šotore, prikolice in avtodome vodi glavna prometna 
pot, od katere se odcepijo manjše poti, ki omogočajo lažji in bolj organiziran dostop do 
parcel. 
 
 
Slika 20: Pogled na Kamp Bled (Avtokampi.si, 2016) 
Prvotno ponudbo so pred leti nadgradili z umestitvijo glamping lesenih hišic, imenovanih 
Gozdne vile. Te se nahajajo na jasi, ki leži nekoliko višje od osrednjega dela kampa, in s 
svojo odmaknjenostjo ponujajo obiskovalcu mirnejšo lokacijo za bivanje. Novost v kampu 
so štiri lesene mobilne hišice s panoramsko steno, ki so v osnovi namenjene družinam. 
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Umeščene so na plato nad kampom in imajo razgled na ves kamp. Orientirane so vsaka v 
svojo smer. Vhode imajo obrnjene k skupnemu prostoru, ki je namenjen tudi druženju. 
 
Kamp ima smiselno razporejen program, jasno načrtovane poti ter korektno nadgradnjo 
ponudbe s sodobnejšimi objekti, ki so nevsiljivo umeščeni v prostor in lepo povezani z 
obstoječo ponudbo. Kamp namenja posebno pozornost tudi družinam, saj le-te v zadnjem 
času vse pogosteje izbirajo kampe za preživljanje dopusta. 
 
Resort Baumgeflüster  
 
Resort Baumgeflüster je v Nemčiji v kraju Bad Zwischenahn, v gozdu v bližini velikega 
jezera Zwischenahner Meer. Ponudba zajema 4 unikatne bivalne objekte – drevesne hiše. 
Objekti so premišljeno umeščeni v prostor. Nekoliko so dvignjeni od tal, tako da 
obiskovalec skozi velika okna bivalnega objekta gleda naravnost v krošnje dreves. Ta 
neposredna bližina objekta in narave daje obiskovalcu poseben občutek povezanosti z 
naravo. Projekt je dober primer načrtovanega posega v naravo, ki združuje domače udobje 
ter želje po povezanosti z naravo, hkrati pa ohranja obstoječe stanje prostora. 
 
 
Slika 21: Pogled na Resort Baumgeflüster (Resort Baumgeflüster, 2016) 
 
Juvent Landscape hotel 
 
Juvent Landscape hotel je na Norveškem v soteski reke Valldølla. Na skalnato rečno 
obrežje, poraslo z mahom in drevesi je umeščenih 8 bivalnih objektov. Gre za lesene 
objekte različnih oblik, ki so premišljeno postavljeni v prostor. Oblika se prilagaja 
obstoječemu stanju prostora. Objekti so toliko oddaljeni eden od drugega, da ima 
obiskovalec kljub velikim steklenim stenam popolno zasebnost. Velika okna omogočajo 
čudovite poglede na lepo ohranjeno naravo. Poseg v prostor je skrbno načrtovan, kar se 
izraža z veliko mero ohranjanja obstoječega stanja prostora, prilagajanja objektov 
topografiji ter zlitjem objektov z naravo.  
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Slika 22: Pogled na Juvent Landscape hotel (ArchDaily, 2016) 
 
Med pregledovanjem različnih kampov je bilo ugotovljeno, da se število sodobnih 
kampom veča in da je stik z naravo ključnega pomen pri oblikovanju sodobnih bivalnih 
objektov. To povezanost z okolico izvajalci objektov nakazujejo na različne načine. 
Najpogosteje to dosežejo  z velikimi steklenimi stenami, dvignjenimi objekti ali steklenimi 
stropi. Objekti so umeščeni v prostor glede na razglede, ki jih nudijo iz bivališča. Med 
seboj so precej oddaljeni, kar obiskovalcu zagotavlja mir in intimo. Novejši kampi imajo 
razmeroma manjšo kapaciteto obiskovalcev kot standardni kampi. Prostor v katerega je 
umeščen kamp se v celoti ohranja. Program kampov je pester in bogat z wellnes ponudbo. 
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6 PREDSTAVITEV OBMOČJA PODROBNEJŠE OBRAVNAVE 
6.1 ZGORNJA SAVINJSKA DOLINA  
 
Zgornja Savinjska dolina je tipična alpska dolina, ki leži ob porečju zgornjega toka reke 
Savinje. Razteza se od izvira Savinje pod Okrešljem do soteske pri Letušu, kjer se nato 
nadaljuje Spodnja Savinjska dolina. V povirju Savinje obsega Kamniško-Savinjske Alpe z 
alpskimi dolinami Robanov kot, Matkov kot in Logarsko dolino ter del Karavank z Olševo. 
Zajema tudi alpske kraške planote Golte, Menino planino ter Dobrovlje, med katerimi 
ležita gornjegrajska in mozirska kotlina. V dolini ležijo občine Solčava, Luče, Ljubno ob 
Savinji, Gornji Grad, Rečica ob Savinji, Nazarje ter Mozirje. 
 
 
Slika 23: Umestitev Zgornje Savinjske doline na območje Slovenije (vir podatkov: Google zemljevid, 2016) 
 
Območje na severu meji na sosednjo državo Avstrijo, s katero je povezano z meddržavnim 
mejnim prehodom Pavličevo sedlo, proti slovenski Koroški pa vodi cestna povezava preko 
Smrekovca (občina Ljubno) in Podolševe (občina Solčava). Na zahodu meji na Gorenjsko, 
južneje pa na ostale občine Spodnje Savinjske doline (Lokalna …, 2008). 
 
Relief  
Gorati del doline uvrščamo med alpske krajine, nižinski del pa ima tipične značilnosti 
predalpskih krajin. Prevladujejo visoke nadmorske višine, nad 800 m, kar je posledica tipa 
reliefa. Nakloni naraščajo skupaj z nadmorsko višino. Z večanjem naklona se veča tudi 
delež gozda, pomembni so tudi za razporeditev naselij. Prevladujejo visoki nakloni, od 20 
do 30 stopinj, malo pa je ravnega sveta; to so predvsem prodni nanosi Drete in Savinje na 
dnu doline. V slovenskem alpskem prostoru je prevladujoča vzhodno-zahodna slemenitev. 
 
Hidrologija 
Po dolini teče reka Savinja, ki ima izrazito hudourniški značaj, kar je razlog za številne 
poplave. Kljub razmeroma majhni vodnatosti ima veliko erozivno moč. Ima dežno-snežni 
režim z viškoma jeseni in spomladi. Glavni nižek je v poletnih mesecih, drugi pa pozimi. 
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Hudourniški značaj ima tudi Dreta, glavni desni pritok Savinje v zgornjesavinjski dolini, ki 
ima sicer manjši strmec in je manj prodonosna, zato so poplave manjšega obsega. 
Kakovost obeh rek je v povirnem delu odlična. V preteklosti je bila Savinja pomembna za 
dejavnost splavarjenja in za pogon številnih žag in mlinov. 
 
 
Slika 24: Zgornja Savinjska dolina (kart. podloga Atlas okolja, 2016) 
 
Podnebje 
Alpski del Zgornje Savinjske doline je robna alpska pokrajina, kjer se prepletajo 
značilnosti gorskega, celinskega in celo sredozemskega podnebja. Nad dnom dolin je 
značilen nekaj stometrski toplotni pas, v katerem so temperaturne vrednosti višje, kot bi 
pričakovali glede na nadmorsko višino. Najtoplejši mesec je julij. Količina padavin se 
zmanjšuje od zahoda proti vzhodu. Največ padavin je v juniju in septembru, najmanj pa 
pozimi. Število padavinskih dni je 120. Število snežnih dni z vsaj l cm debelo snežno odejo 
je v mozirski kotlini vsega 60 dni. Proti gorati notranjosti se vzpne na 100 do 150 dni v 
nižjih legah, na nadmorski višini 1500 m pa se raztegne na skoraj pol leta (Območni 
razvojni …, 2006). 
 
Rastje 
Dolina je med najbolj gozdnatimi pokrajinami v Sloveniji, saj gozdovi poraščajo skoraj 
dve tretjini površja (Slovenija ima 55 % poraščenost). Ostanki prvotnih naravnih gozdov 
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so zelo redki; kot drugje po Sloveniji prvotne listnate in mešane gozdove izpodrivajo 
iglasti sestoji. Industrijsko bolj zanimiva smreka sedaj že v 60 % prevladuje v prvotno 
jelovih gozdovih. 
  
Gozdove vseskozi prizadevajo ujme: vetrolomi, snežni plazovi, usadi in žled. Zanemarljive 
niso niti posledice onesnaženja, predvsem zaradi TE Šoštanj.  
 
Gospodarstvo 
Čeprav videz pokrajine daje vtis, da je njena prevladujoča panoga kmetijstvo, pa se z njim 
ukvarja le manjše število ljudi. Prav zaradi velike gozdnatosti in (razen dolin) 
neprimernega reliefa za kmetijstvo sta bili že v preteklosti glavna panoga gozdarstvo in 
posledično lesnopredelovalna obrt in industrija. Temeljne gospodarske dejavnosti so tako 
industrija, gozdarstvo in živinoreja. Na gozdarstvo se nanašajo še druge panoge, npr. 
žagarstvo, splavarstvo, oglarstvo in trgovina z lesom. Nekatere (splavarstvo) so danes le še 
spomin na preteklost. 
 
Turizem  
Dolina nudi pestro izbiro naravnih in kulturnih znamenitosti, predvsem pa veliko možnosti 
za šport in rekreacijo v naravi. Krajinski parki v dolini turistom nudijo dostop do narave in 
skrbijo za kakovostno turistično ponudbo. Poleg že uveljavljenih turističnih ponudnikov 
(smušišče Golte) je v dolini še veliko prostora za razvoj manjših ponudnikov, kot so 
turistične kmetije, ekološki kampi, kulinarični ponudniki, ponudniki športnih dejavnosti in 
turizma na podeželju nasploh. V zadnjih letih se je število takih ponudnikov povečalo.  
 
Naravne znamenitosti 
V Zgornji Savinjski dolini ležijo kar trije krajinski parki (KP): KP Logarska dolina, KP 
Robanov kot in KP Golte. Prva dva ležita v ledeniških dolinah in sta obdana s čudovitimi 
vrhovi Kamniško-Savinjskih Alp, Golte pa je osamljena kraška planota, ki jo z vseh 
strani obdajajo skladi nepropustnih kamnin vulkanskega nastanka. Zelo privlačna je tudi 
majhna dolina Matkov kot. Glavna naravna znamenitost doline je Matkov škaf, kraterju 
podoben snežni kotel, ki ga v spomladanskem času izdolbe močan, okoli 40 m visok slap. 
 
Mnogi izviri, pritoki in slapovi naredijo pokrajino še bolj razgibano in privlačno. Najbolj 
znan je slap Rinka, iz katerega izvira reka Savinja. Med večjimi slapovi v dolini sta tudi 
slap Palenk in Cuc. Na jugozahodnem pobočju Raduhe se nahaja Snežna jama. Kot 
naravni spomenik je razglašen tudi 40 m visok skalni samotar – Igla.  
 
Zgodovina in sakralne znamenitosti 
Zgodovinska in etnografska zapuščina preprostih kmetov, gozdarjev in splavarjev – 
flosarjev je zares bogata. Zbirke in razstave si lahko ogledamo v več muzejih in galerijah 
po dolini. Zgornjo Savinjsko dolino krasijo številne cerkvice in drugi sakralni objekti. 
Izmed vseh najbolj izstopa katedrala sv. Mohorja in Fortunata v Gornjem Gradu – po 
prostornini je to celo največja cerkev v Sloveniji. 
 
Rekreacija 
Čudovita pokrajina tako privablja ljubitelje narave na področju planinstva, alpinizma, 
gorskega kolesarjenja, soteskanja, jadralnega padalstva, jamarstva in fotolova. Reka 
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Savinja pritegne veliko kopalcev, kajakašev in raftarjev, ribičev, vse bolj priljubljeno pa je 
tudi muharjenje. Za ljubitelje športov z žogo (nogomet, odbojka, tenis, košarka …) so na 
razpolago športna igrišča in dvorane. Bogata je tudi wellness ponudba v dolini. Savne, 
solariji, masaže, mini fitnesi, jacuzziji ter kozmetični saloni so priljubljeni načini za 
sprostitev ter razvajanje. V občini Gornji Grad pa je tudi Solni tempelj, ki ponuja solne 
terapije. V dolini so tri smučišča. Dve manjši smučišči Ložekar in Logarska dolina ter 
smučarski center Golte. Vse v ponudbo vključujejo alpsko smučanje, nekatere pa tudi tek 
na smučeh. Zelo priljubljena aktivnost je tudi sankanje, obiskovalec pa lahko preizkusi 
tudi hojo s krpljami po celem snegu. Ljubitelji adrenalina se lahko preizkusijo v lednem 
plezanju (Zgornja …, 2010). 
 
Kulinarika 
Predvsem na turističnih kmetijah in tudi v nekaterih lokalnih gostiščih je bogata ponudba 
domačih in lokalnih gastronomskih izdelkov. Najbolj priljubljen in zato tudi najbolj 
poznan je zgornjesavinjski želodec, sledijo mu solčavski sirnek, ajdnek, firuš in druge 
dobrote.  
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6.2 OBČINA REČICA OB SAVINJI 
 
Predstavljeno je območje, kjer je Kamp Menina. S pomočjo analiz je preverjena ustreznost 
prostora za umestitev kampa na že obstoječo lokacijo. 
 
 
Slika 25: Občina Rečica s prikazano strukturo naselij, glavnimi prometnicami ter označenim naseljem 
Varpolje, v katerem leži kamp Menina (kart. podlaga Atlas okolja, 2016) 
Rečica ob Savinji je ena od mlajših občin v Republiki Sloveniji. Nastala je leta 2006 z 
izločitvijo iz občine Mozirje. Površina občine, ki šteje približno 2300 prebivalcev, je 
30,1 km² (Občina …, 2011). Občino sestavljajo naselja: Dol-Suha, Grušovlje, Homec, 
Nizka, Poljane, Rečica ob Savinji, Spodnja Rečica, Spodnje Pobrežje, Šentjanž, Trnovec, 
Varpolje in Zgornje Pobrežje.  
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Večina naselij leži v ravninskem delu ob glavni prometnici, ki vodi skozi občino. Južno 
od ceste se teren preko teras počasi spušča vse do reke Savinje. Slednja na območju 
občine Rečica ob Savinji nekoliko upočasni svoj tok in po ravnini dela manjše okljuke. 
Zaradi nenehnega spreminjanja in premikanja reke so domačini severno od glavnega toka 
izkopali kanal, kjer so moč vode izkoriščali za pogon žag in mlinov. Ti so danes opuščeni, 
v novejšem času pa so na umetni Grušoveljski strugi zgradili nekaj malih hidroelektrarn. 
Poleg Savinje so na območju še manjši vodotoki, ki pritečejo iz bližnjega hribovja. 
 
 
 
Občina leži v nižinskem delu Zgornje Savinjske doline in ima tipične značilnosti 
predalpske krajine. Severovzhodni, hribovitejši del je poraščen z gozdom. Kmetijska 
zemljišča se na tem delu pojavljajo v obliki zaplat v strnjeni gozdni matici. Proti dolini se 
postopno večajo, prav tako pa so večja tudi naselja. (Marušič, 1996) Na ravnini so trajno 
varovana kmetijska zemljišča, ki spadajo v najbolj varovano kategorijo kmetijskih 
zemljišč (izjemno pomembna območja) (PISO, 2016).  
Slika 26: Raba zemljišča v občini Rečica ob Savinji (vir podatkov: PISO, 2016) 
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6.3 KAMP MENINA 
 
Površina kampa: 6 ha 
Kapaciteta kampa: 800 oseb/200 parcel 
Pretežna poraščenost 
Kamp je odprt vse leto. 
Vstop v kamp je nakazan z dvignjenimi gredicami. Po vstopu so ob dovozni cesti levo in 
desno razporejena parkirišča, na koncu parkirišč je rampa. Na tem območju je razporejena 
večina objektov. V nadaljevanju naloge je predstavljeno območje, kjer je kamp, po sklopih 
pa so predstavljeni objekti in dejavnosti, ki se odvijajo v njem. 
 
V bližini kampa (200 m) se nahajata dve manjši trgovini z osnovnimi izdelki ter pekarna. 
Dežurna zdravstvena ambulanta je odprta v kraju Mozirje (6 km). Lekarna je na voljo v 
Nazarjah in Mozirju. 
 
6.3.1 Umeščenost Kampa Menina 
 
Kamp Menina leži v občinskem naselju Varpolje. Slednje se razprostira na jugozahodnem 
delu prostranega rečiškega polja. Značilen je stari del vasi z velikimi kmečkimi domovi, 
gospodarskimi poslopji, kozolci in kaščami. Južno od starega dela so pred leti zgradili 
novo moderno naselje. Kamp je umeščen med novejše zgrajeni del in reko Savinjo. 
 
 
 
Slika 27: Umeščenost Kampa Menina (vir podatkov: PISO, 2016) 
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6.3.2 Relief 
 
Kamp laži na najnižji terasi reke Savinje na nadmorski višini 360 m. Relief je pretežno 
raven ter z rahlimi nagibi premaguje višinsko razliko manj kot 1 m na površini, veliki 8 ha. 
Bregovi potoka in jezera so nekoliko nagnjeni, saj je gladina vode v obeh primerih 
približno pol metra nižja od ostale površine kampa. To višino premaga na razdalji od enega 
do dveh metrov. Tudi teren v bližnji okolici je pretežno raven. Največje klančine se 
pojavljajo neposredno ob reki Savinji. Zaradi nenehnega spreminjanja struge so tudi 
klančine zelo različne. Na delu Savinje, ki je najbližji kampu, je brežina utrjena. 
 
6.3.3 Dostopnost 
 
Obiskovalci lahko v kamp prispejo iz južnega dela doline, in sicer skozi občino Mozirje, 
kar je predvsem primerno za obiskovalce iz Spodnje Savinjske in Šaleške doline in tiste, ki 
v dolino pridejo po štajerski avtocesti. Dostop je možen tudi z zahodne strani skozi občino 
Gornji Grad ali iz območja Logarske doline. V naselje Varpolje se iz glavne prometnice 
lahko pripeljete iz dveh strani. Cesti se v naselju združita, združena pot pa pripelje 
naravnost do Kampa Menina. 
 
 
Slika 28: Dostopnost (vir podatkov: PISO, 2016) 
 
6.3.4 Gozdnatost 
 
Kamp je pretežno poraščen s posameznimi drevesi in grmički. Večina rastlin se ujema z 
lokalno značilnim rastlinstvom, kar prispeva k boljši vključitvi kampa v obdajajočo 
okolico. Moteče so okrasne zasaditve pri objektih v kampu, ki jih oddajajo v najem. Te so 
zasajene po željah posameznikov in se ne ujemajo z lokalnim rastlinstvom.  
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Slika 29: Gozdnatost na območju Kampa Menina (vir podatkov: PISO, 2016 in Naravovarstveni atlas, 2013) 
 
Kamp na južnem delu meji na varovalni gozd. Varovalni gozdovi so razglašeni zaradi 
katere koli izjemno poudarjene ekološke funkcije. Gozdovi ob Savinji imajo izrazito 
hidrološko in varovalno funkcijo, torej varujejo zemljišče pred usadi, izpiranjem in 
krušenjem, ki ga povzroča reka Savinja. Kakršna koli raba tega gozda je možna le po 
strokovni presoji, zato se lahko vanj posega samo z dovoljenjem Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, če gre za posege, ki niso povezani z gospodarjenjem z gozdovi 
(Uredba …, 2015). Taisti gozd pa spada tudi v območje Nature 2000 zaradi habitatnega 
tipa ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi. 
 
6.3.5 Vode 
 
Kamp Menina leži na levem bregu reke Savinje. Reka se na tem delu nekoliko upočasni, 
med počasnim vijuganjem po ravnini se segreje in je v poletnih dneh primerna za kopanje. 
V kampu se nahaja jezero, ki je bilo umetno oblikovano v času splavarjenja (pred okoli 
200 leti). Uporabljali so ga kot postajališče za les, ki so ga pošiljali po reki navzdol. Jezero 
je pretočno in je z reko Savinjo povezano z ožjim kanalom. Danes je jezero zelo privlačen 
element v kampu. Primerno je za plavanje, kopanje, skakanje in igro. Skozi kamp teče 
manjši potok, ki se zliva v jezero. 
  
Severno od kampa, skozi naselje Varpolje, je speljana umetna Grušoveljska struga. 
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Slika 30: Vode na območju Kampa Menina (vir podatkov: PISO, 2016) 
 
6.3.6 Javna infrastruktura 
 
 
Slika 31: Javna infrastruktura (vir podatkov: PISO, 2016) 
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6.3.7 Doživljajska analiza (analiza zaznavanja prostora) 
 
Zaznavna analiza je analiza, na podlagi katere so predstavljeni elementi, ki nam pomagajo 
razbrati doživljanje prostora. Z večkratnimi obiski kampa sem občutke in zaznavne 
elemente združila v spodnji shemi. Robne elemente v prostoru predstavlja gosto poraščen 
gozdni rob na južnem delu in ograja, s katero je označena meja na severni strani ter rob 
jezera. Glavna dostopna cesta ter ceste in stezice znotraj parka so glavne povezave na 
območju. Ob vstopu naletimo na zmedo objektov, ki so neorganizirano razporejeni po 
prostoru. Na tem območju lahko zaznamo tudi glavno vozlišče – razpotje. Teh je v 
prostoru še 7. Kot območje zaznamo večji del kampa pod redkimi krošnjami dreves, ki na 
dveh delih preide v odprt – neporaščen prostor. Najbolj opazen element v kampu je jezero, 
po katerem se tudi lažje orientiramo v prostoru – dominanta. Nanj se nam iz poti odpreta 
dva krajša pogleda. Potoček v kampu zaznamo kot oviro. Mostički preko potočka ter 
vstopi v kamp ter v gozd so označeni kot prehodi. 
 
Slika 32: Doživljajska analiza 
 
6.3.8 Pogledi  
 
Kamp leži na ravnini, na severni strani meji na naselje, drugod pa je obdan z gozdom, kar 
preprečuje poglede na širšo okolico. Večji del kampa je poraščen z drevjem, ki ima 
funkcijo osenčenosti in preprečevanja pogledov iz sosednjih parcel. Na jasi, kjer se nahaja 
jezero, se prostor nekoliko odpre in nam izpod krošenj dreves nudi kratke poglede na 
jezero. 
 
6.3.9 Infrastrukturni objekti 
 
Recepcija, sanitarni objekti, pralnica, servisni objekt, izpust za avtodome 
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Slika 33: Prikaz infrastrukturnih objektov 
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6.3.10 Nastanitve 
 
Parcele, prikolice, mobilne hišice, »trekker« koče, lesene hiške, hostel, »b(ea)rlog«, »eko 
log«. Večina fiksnih nastanitvenih objektov (mobilne hišice, »trekker« koče, lesene hiške, 
»eko log«) se nahaja na severnem delu kampa. Ostali so umeščeni v bližino vstopnega 
dela. Na 8 ha travnate površine je v kampu razporejenih 200 parcel za šotore, prikolice in 
avtodome. Vse so opremljene z elektriko in so blizu vodnih točk. Poleg običajnih parcel 
ponujajo večje parcele za skupine in večje družine. 
 
 
 
Slika 34: Prikaz nastanitvenih objektov (1) 
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Slika 35: Prikaz nastanitvenih objektov (2) 
6.3.11 Program 
 
V kampu nudijo kopanje, plavanje, otroško animacijo, adrenalinski park, otroško igrišče, 
pedikuro, masažo, testiranje vina, izposojo koles, bio savno, plezanje, blizu kampa pa 
imajo obiskovalci možnost za rafting, soteskanje, kopanje v Savinji, športne dejavnosti na 
športnih igriščih, pohodništvo, ribolov, »bellyak«, izposojo koles, gorsko kolesarjenje, 
smučanje na travi. Kamp organizira vse dejavnosti, pri sami izvedbi pa sodeluje z 
lokalnimi in tudi tujimi ponudniki. Slednji pridejo do izraza predvsem pri izvajanju 
otroških animacij, saj je večina gostov tujcev (Nizozemcev), njihovi otroci pa ne znajo 
govoriti slovensko. 
 
Slika 36: Prikaz programske infrastrukture (1) 
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Slika 37: Prikaz programske infrastrukture (2) 
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6.3.12 Sintezna analiza 
 
Pretežno ravno območje, na katerem leži naselje Varpolje, se počasi spušča proti reki 
Savinji. Naselje je v grobem razdeljeno na stari in novi del. V veliki večini so to manjši 
stanovanjski objekti, hiše z zasebnimi vrtovi, vmes pa se najdejo tudi kakšna kmetija, 
zapuščen mlin ali žaga. Zemljišča v okolici so namenjena za kmetijsko rabo – travniki, 
pašniki in njive. Kamp je umeščen med rob naselja in reko, ki ima na vsako stran struge 
pas gozda. Gozd ima na tem delu reke Savinje pomembno varovalno in hidrološko 
funkcijo. Zaradi teh »obodov« se kamp ne more širiti. Kamp ima podolgovato obliko in se 
razteza vzdolž reke Savinje v vzhodno-zahodni smeri. Ker leži na ravnini, ima dobro 
osončenost ves dan in tudi vse leto. Dobra poraščenost kampa nudi veliko sence, kar je 
zelo ugodno za poletne obiskovalce kampa. Reka Savinja in jezero v kampu sta za 
obiskovalce privlačna elementa. Do kampa je speljana vsa potrebna javna infrastruktura: 
vodovod, elektrika in druge komunikacije. Kamp leži v bližini smučarskega centa Golte, 
zaradi česar je v kampu smiselno popestriti ter nadgraditi zimsko ponudbo. 
 
6.3.13 SWOT analiza  
 
S SWOT analizo je podana kritična ocena obstoječega stanja v Kampu Menina. 
 
Prednosti: 
 ugodna lokacija (na začetku doline, bližina neokrnjene narave, bližina vode, bližina 
infrastrukture: trgovine, zdravstveni dom, lekarna, razporejenost kulturnih 
dogodkov po celotni dolini, bližina lokalnega prebivalstva), 
 ponudba domače kulinarike, 
 pester program kampa, 
 obširna adrenalinska ponudba. 
 
Slabosti: 
 prenatrpan program, 
 slaba razporeditev programa po kampu, 
 arhitekturna zmeda (vsak objekt v svojem stilu), 
 razdrobljenost objektov, 
 preobremenjenost prostora (zmanjšati kapaciteto kampa), 
 ciljna publika so predvsem tuji turisti – privabiti domače turiste, 
 premalo sodelovanja z ostalimi ponudniki v dolini, 
 skromna zimska ponudba, 
 poseganje v varovana območja, 
 oddaja parcel v najem – privatne ureditve okoli hišk, 
 neželeni pogledi iz naselja, 
 nepremišljeno umeščanje novejših objektov v kamp, 
 nenadzorovano postavljanje šotorov, prikolic in avtodomov po celotni površini 
kampa. 
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Priložnosti:  
 sodelovanje in povezovanje z ostalimi ponudniki v dolini, 
 nova delovna mesta za lokalne prebivalce pri izvajanju programov in delu v kampu, 
 vključevanje lokalnih izvajalcev za gradnjo objektov, 
 uporaba lokalnega materiala (les) za izdelavo urbane opreme v kampu, 
 obiskovalcem približati naravo ter jih seznaniti z pomembnostjo ohranjanja narave. 
  
Nevarnosti: 
 preobremenitev prostora, 
 škodljivo poseganje v varovana območja, 
 nezadostno usklajevanje med sektorji turizma, športa, varstva narave, 
 pomanjkanje sredstev za izboljšavo in posodobitev infrastrukture. 
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6.3.14 Potencial prostora 
 
 
Slika 38: Potenciali prostora   
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6.4 IZHODIŠČA ZA IZBOLJŠAVO KAMPA 
 
Cilj je, da bi Kamp Menina dopolnjeval že obstoječo ponudbo v dolini in na tak način 
sodeloval z drugimi ponudniki v dolini, da bi v čim večji meri izpolnjeval pričakovanja 
novodobnih kampistov, hkrati poudaril varovanje narave, izkoristil potenciale prostora ter 
bi bil tudi vizualno privlačen.  
 
Za izpolnitev teh ciljev so predlagani naslednji ukrepi in program: 
PREUREDITEV VSTOPNEGA DELA: večje parkirišče, odprt večnamenski prostor. 
SMISELNA UMESTITEV OBJEKTOV: 
Pri vhodu se umesti večji kompleks, ki zajema: recepcijo, restavracijo, welness 
storitve (savna, masaža), skupni prostor (za predavanja, delavnice, pozimi za 
druženje).En objekt za ponudbo aktivnosti, ki se izvajajo izven kampa (raft, 
kanjoning, plezanje, pohodništvo, kolesarjenje …). 
Preureditev bara pri jezeru – umeščen naj bo tako, da ne zastira pogledov na jezero. 
Zimski objekti naj bodo v bližini glavnega objekta. 
Vsi grajeni objekti naj bodo v enakem stilu. 
NADGRADNJA ZIMSKE PONUDBE: zaprt, ogrevan prostor za druženje, več ogrevanih 
bivalnih objektov, ogrevane sanitarije. 
POENOTENJE URBANE OPREME  
PREUREDITEV IN POVEČAVA PROSTORA ZA IGRO: Razgibano otroško igrišče, 
proste zelene površine, primerne za razne igre. 
POUDAREK NA VARSTVU NARAVE IN IZOBRAŽEVANJU:  
Južno od potočka naj se ne umešča dejavnosti, ki puščajo sledi, naj ne bo grajenih 
objektov, poudarjena naj bo pomembnost gozdov, ki obdajajo kamp, ločevanje 
odpadkov, uporaba naravnih in lokalnih materialov. 
PRILOŽNOST ZA SPROSTITEV: Savna, masaže, mirni kotički v naravi, viseče mreže. 
SPODBUJANJE K DRUŽABNOSTI: Kamp naj ima čim več aktivnosti, ki spodbujajo k 
druženju (kopališče, animacije za otroke, skupno kurišče, prostor  za igro). 
ZADOVOLJITI POTREBE PO SOCIALNIH STIKIH: Wi-Fi naj bo na voljo na določenih 
mestih, vendar ne povsod, da lahko obiskovalec nameni svoj čas druženju, 
pogovarjanju in občudovanju narave. 
SODELOVANJE S ŠIRŠIM PROSTOROM: dopolnitev že obstoječe ponudbe in ne 
konkurenca, pri gradnji sodelovati z lokalnimi ponudniki. 
 
6.4.1  Usmeritve za urejanje kampa Menina 
 
Predlagana zasnova Kampa Menina je izdelana na podlagi določenih meril, ki veljajo pri 
umeščanju in urejanju kampov. Ta so večinoma povzeta po 34. členu Pravilnika o 
minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti 
(Pravilnik o minimalnih …, 2014) ter smernicah za urejanje rekreacijskih območij, ki jih 
navaja Jeršič (1999).  
 
Na podlagi teh meril je nastanitveni obrat, ki je označen kot kamp, prostorsko in 
funkcionalno zaokrožen, ograjen in varovan prostor. Tla, na katerih je lociran, morajo biti 
varna pred udori ter morajo imeti majhno zmožnost zadrževanja vode, da se pri daljših 
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padavinah na poteh ter prostorih za šotore in prikolice ne zadržuje voda. Površine za šotore 
naj bodo ravne in urejene. Smiselna je pokrajini primerna ozelenitev z drevjem in 
grmovjem, ki prispeva k boljši vključitvi v obdajajočo pokrajino. Ozelenitev prav tako 
prispeva k razčlenjenosti kampa z oblikovanjem intimnejših prostorov za posamezne 
skupine šotorov. Kamp mora biti z utrjeno dovozno cesto povezan z državnim cestnim 
omrežjem. 
 
Vstopna ploščad  
Ta naj zajema parkirišča, vstopno zapornico ali vrata ter osvetljen vhod, kadar kamp 
obratuje ponoči. Če ima kamp več kot 100 parcel, naj se na tem delu kampa nahaja načrt 
kampa (Pravilnik o minimalnih …, 2014). Na vstopno ploščad so praviloma umeščeni tudi 
upravni prostori (recepcija). Poleg lege tovrstnih prostorov je pomembna tudi njihova 
arhitektonska vključitev v okolico (Jeršič, 1999). 
 
Sanitarni objekti 
Ureditev sanitarnih objektov je zelo pomembna, saj obiskovalci pogosto na podlagi le-teh 
ocenjujejo kamp. Po določilih pravilnika mora Kamp Menina za 200 kampirnih prostorov 
nuditi vsaj: 16 umivalnikov, 8 prh, 8 stranišč za ženske, 6 stranišč za moške, 6 pip s pitno 
vodo, 4 pralnike in 4 korita za pomivanje posode z odcejalnikom, ki so ločeni od stranišča, 
2 pisoarja, 1 prostor za čiščenje kemičnega stranišča. 
 
Pri načrtovanju sanitarij je treba posebej upoštevati tudi otroke in invalide. Stranišča 
morajo biti ločena od preostalih sanitarij. Če ima kamp zimsko ponudbo, morajo biti 
sanitarni objekti ogrevani. 
 
Prometna opremljenost 
Do nadrejenega cestnega omrežja mora iz kampa voditi utrjena dovozna cesta. Če je v 
bližini kampa naselje, je pomembna tudi povezava s pešpotjo (Jeršič, 1999). 
 
Prostor za rekreacijo 
Za rekreacijske namene je treba urediti posebne prostore in objekte. Rekreacijske 
aktivnosti naj bodo raznolike ter primerne za vse starostne generacije. Športni objekti naj 
bodo v prostor umeščeni tako, da športne dejavnosti ne motijo ostalih gostov v kampu 
(Jeršič, 1999). 
 
Prostori za šotore, prikolice in avtodome 
Prostori za postavitev šotora so lahko različnih velikosti, odvisno od velikosti šotorov. Le-
ti so različnih dimenzij, odvisno od števila ležišč, velikosti predprostora ter od 
proizvajalca. V povprečju manjši šotori s spalnim prostorom merijo 2,20 m x 1,80 m x 
1,80 m, veliki šotori s spalnim prostorom in nadstreškom merijo 6 m x 2,30 m x 1,80 m, 
veliki šotori s spalnim prostorom, predprostorom, nadstreškom in okni pa so dimenzij 6,70 
m x 2,90 m x 2,10 m (Neufert, 2012). Povprečna velikost parcel za šotore naj bo 55 m2 
(Pravilnik o minimalnih …, 2014). 
 
Prikolice so po Neufertu (2012) velike 4,70 m x 2 m. Avtodomi so veliki od 6,60 m x 2,15 
do 8,60 m x 2,35 m. Pri velikosti parcel moramo upoštevati še prostor pred 
šotorom/prikolico/vozilom, namenjen za sedenje.    
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7 PREDLOG UREDITVE KAMPA MENINA 
7.1 KONCEPT 
 
Z novo ureditvijo kampa je prikazano, na kakšen način se lahko kamp posodobi, da bo 
ponudba čim bolj zadovoljevala potrebe novodobnih kampistov, hkrati pa bo kamp 
smiselno in primerno vpet v prostor. Aktualni trendi so v kamp vpeljani na nevsiljiv način 
ter premišljeno umeščeni in povezani z že obstoječo ponudbo ter s ponudbo drugih 
tovrstnih namestitev v Zgornji Savinjski dolini. Pri tem je poudarjena pomembnost 
upoštevanja krajinskih značilnosti pri umeščanju tovrstnih namestitev ter pomembnost 
ohranjanja narave in varovanja okolja. Gosta v kamp privabi lepo oblikovan prostor ter 
sodobna arhitektura. Kamp je namenjen vsem generacijam, tako da prav vsak posameznik 
v njem najde kar potrebuje.  
 
Kamp leži na dovolj veliki površini, da lahko različne aktivnosti umestimo v prostor tako, 
da si med sabo ne nasprotujejo. Za lažje doseganje tega cilja se kamp razdeli na območja, 
pri ločevanju območij pa so nam v pomoč krajinske značilnosti – potok, razgiban rob 
gozda in jezero. Razgiban rob gozda zagotavlja intimne in mirne kotičke, potok je 
privlačen element, ki spodbuja raziskovanje in ustvarja prijetno vzdušje. Enake lastnosti 
ima tudi jezero. Poti zagotavljajo direktno in hitro prehajanje skozi prostor, kar je primerno 
za neaktivno območje, ki je namenjeno spanju. 
 
7.2 CONING KAMPA 
 
Kamp je po splošnih predlogih ureditve kampa, ki jih navaja Jeršič (Jeršič, 1999), razdeljen 
na tri cone. Prometna cona, ki zajema vstopni del, mirna cona, ki je primerna za počitek in 
sprostitev, ter hrupna cona, v kateri se odvijajo družabne aktivnosti. 
 
 
 
Slika 39: Coning Kampa Menina 
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7.3 ZASNOVA KAMPA MENINA 
 
Na podlagi analize kampov v Sloveniji so bili ugotovljeni trendi ter potrebe današnjega 
kampista. Ugotovljeno je bilo, da ima Kamp Menina zelo pester program, s katerim 
zadovolji večino aktualnih trendov na področju kampiranja, vendar pa so programi ter 
aktivnosti med sabo nepovezani ali si celo nasprotujejo. Pri analizi obstoječega stanja v 
kampu je bil zaznan problem nejasnosti, neberljivosti in nepovezanosti obstoječega stanja 
prostora, zato so z zasnovo v prostor vpeljani uravnoteženost, red in jasna čitljivost. 
 
Z novo zasnovo se v kampu v veliki meri ohranja obstoječi program. Preuredi se vstopni 
del, kamor se umesti en večji objekt, v katerem so recepcija, restavracija, večnamenska 
dvorana in savne, ter manjši objekt za skladiščenje opreme, potrebne za izvajanje športnih 
dejavnosti v sklopu kampa. Z umestitvijo objektov v prostor je jasno nakazan vstop v 
kamp, pred objekti pa je urejena vstopna ploščad. Ureditev zajema tudi parkirišča, otroško 
igrišče, adrenalinski park, nastanitvene objekte, sanitarne objekte, prostor za avtodome, 
prikolice ter šotore, bar ter ureditev ob jezeru, urejen dostop do reke Savinje, urbano 
opremo, kurišča, namenjena večernemu druženju ter ureditev zelenih površin. 
 
Poseben poudarek je na izvornem kampiranju. V ta namen se uredi prostor za šotorjenje, 
namenjen zgolj za kampiste z minimalno količino opreme. Prostor je umeščen v del 
kampa, kjer pride povezanost z naravo najbolj do izraza. 
 
 
Slika 40: Idejna zasnova Kampa Menina (kart. podloga Google zemljevid, 2016) 
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PROGRAMSKA SHEMA 
 
 
Slika 41: Shema rabe prostora 
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PROMET IN OSKRBA 
 
Slika 42: Shema prometa in oskrbe 
 
KOMUNALNA INFRASTRUKTUR 
 
 
Slika 43: Shema komunalne infrastrukture 
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7.4 KRAJINSKO OBLIKOVANJE 
 
Zgornja Savinjska dolina je prepoznavna po ohranjenosti naravnih prvin, o čemer pričajo 
številna zavarovana območja. Na območju Kampa Menina sta reka Savinja, zavarovana 
kot ekološko pomembno območje, ter varovalni gozd, ki ga uvrščajo v Naturo 2000. 
Kvaliteta obstoječega naravnega prostora ob Savinji predstavlja izhodišča za oblikovanje 
in ureditev kampa.  
 
Z zasnovo je poudarjena pomembnost varovanja omenjenih območij, hkrati pa se z 
bivanjem ter aktivnostmi v kampu obiskovalec poveže z naravnim okoljem. Pri 
oblikovanju posameznih ureditev je poudarek na ohranjanju naravnih prvin ter ustvarjanju 
občutka, da se uporabnik nahaja v naravnem in spontano oblikovanem prostoru, čeprav je 
ta skrbno načrtovan in vzdrževan. Izhodišča za oblikovanje izhajajo iz reliefnih oblik in 
značilnosti prostora v okolici Kampa Menina. 
 
 
Slika 44: Izhodišča za oblikovanje Kampa Menina (kart. podloga Google zemljevid, 2016) 
 
Preplet med naravo in dejavnostmi/rabo prostora se kaže na različnih ravneh. V veliki 
večini se ohranja obstoječa drevnina. Na nekaterih območjih se nekoliko razredči ali 
dosadi, s čimer se ustvarja odprt ali bolj zaseben prostor. Na severnem robu, kjer mejo 
trenutno označuje vrtna ograja, se zasadijo beli gabri, iz njih pa se oblikuje strižena živa 
meja. S tem se preprečijo pogledi iz naselja v kamp ter se domačinom izboljša kvaliteta 
bivalnega okolja, obiskovalcem kampa pa je zaradi zelenja bivanje prijetnejše. Na območju 
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parkirišč so drevesa linijsko zasajena, s tem pa nakazujejo smer parkiranja ter nudijo senco 
parkirnim prostorom, hkrati pa takšna zasaditev na parkiriščih omogoča optimalno izrabo 
prostora. Dodajo se manjše zasaditve po kampu, s katerimi se preprečujejo neželeni 
pogledi ter se nakaže meja med rabami prostora. Na celotnem območju kampa se ohranja 
travnata površina, le pred večjim objektom so tla utrjena s peskom. Na določenem delu se 
zaseje cvetlična travniška mešanica in se vzdržuje travnik z visoko travo. Drugod po 
kampu se trava redno kosi. 
 
Na terenu se izvedejo minimalne spremembe. Preuredi se manjša klančina na prostoru za 
prikolice in avtodome. 
 
Da se poudari pomembnost ohranjanja narave, se iz dela kampa, ki se nahaja južneje od 
potoka, odstranijo vsi objekti. Uredijo se zelene površine, primerne za dejavnosti, ki na 
naravi ne pustijo posledic, ter prostor za kampiranje z minimalno opremo. Del na južni 
strani potoka ni opremljen z elektriko ter vodo. 
 
Glavna prometna pot je enostavna in jasna ter vodi od vhoda na zahodnem delu kampa do 
prostora za avtodome, ki se nahaja na skrajnem vzhodnem delu kampa. Široka je 5 m in je 
asfaltirana s poroznim asfaltom. Na to cesto je pripeta sekundarna prometna pot, ki je 
nekoliko ožja in utrjena z zbitim peskom. Obe cesti skupaj predstavljata krožno pot, po 
kateri se obiskovalci zapeljejo, da najdejo svojo parcelo, odložijo prtljago, nato pa svoje 
vozilo parkirajo na parkirišču, ki je urejeno na vstopnem delu kampa. Na glavne prometne 
poti se smiselno pripenjajo pešpoti. Glavne pešpoti so peščene, linijsko speljane in 
obiskovalcu omogočajo direkten in jasen prehod skozi prostor. Sprehajalne poti so rahlo 
vijugastih oblik, s čimer sprehajalcu omogočimo zanimivejši in skrivnostnejši sprehod 
skozi gozd. Da varovalni gozd ostane čim bolj ohranjen in nedotaknjen, se na 
jugozahodnem delu kampa skozi gozd spelje dvignjena lesena pot. 
 
Objekti v kampu so grajeni iz naravnih materialov, to je iz lesa, kamna. Pri gradnji se 
uporabi lokalni material ter izvajalci iz domačega okolja. Objekti imajo sodoben videz, a 
niso prefinjeni ter dajejo občutek domačnosti. Urbana oprema v kampu je enotno 
oblikovana in prav tako iz naravnih materialov (les).  
 
Uporabi se že obstoječa infrastruktura. Sanitarni objekti se posodobijo. Imajo preprosto 
pravokotno obliko ter so smiselno razporejeni po celotnem kampu. Prvi sanitarni objekt se 
nahaja kmalu po vstopu v kamp in ima poleg tušev in stranišč tudi pralnico. Dva sanitarna 
objekta sta opremljena samo s stranišči ter umivalniki. V enem sanitarnem objektu so 
urejene družinske kopalnice. Vsi objekti imajo urejen dostop za invalide. 
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Slika 45: Shema novih povezav v Kampu Menina 
 
 
Slika 46: Shema objektov v Kampu Menina 
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Slika 47: Zasnova Kampa Menina po posameznih plasteh  
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7.4.1 Oblikovanje posameznih elementov 
7.4.1.1 Parkirišče 
 
Parkirišča se uredijo na območju že obstoječega parkirišča, ki pripada športnemu parku v 
bližini kampa. Že obstoječe parkirišče se poveča ter preuredi. Vozne površine na parkirišču 
so peščene, površine za parkiranje so travnate. Parkirišče je ozelenjeno z ostrolistnimi 
javorji (Acer Platanoides), posajenimi v linije, ki nakazujejo smer parkiranja ter nudijo 
senco avtomobilom. Parkirišče zajema 120 parkirnih mest v velikosti 5 m x 2,5 m. 
Parkirišče je namenjeno obiskovalcem kampa ter obiskovalcem športnega parka. Manjše 
parkirišče se uredi tudi na vstopnem delu kampa. Slednje je sestavljeno iz 20 parkirnih 
mest dimenzij 5 m x 2,5 m, 5 parkirišč za invalide dimenzij 5 m x 3,5 m in 8 parkirišč za 
motorje dimenzij 2,25 m x 1 m. Ozelenjeno je z že obstoječimi drevesi ter dodatno linijsko 
zasaditvijo gabrov. Namenjeno je obiskovalcem ter zaposlenim v kampu. 
 
 
Slika 48: Pogled na parkirišče 
 
7.4.1.2 Vstopni del 
 
Vstop v kamp je jasno nakazan z vhodnim objektom, ki je z lesenim nadstreškom povezan 
z objektom za shranjevanje opreme. Pod nadstreškom je speljana glavna dovozna cesta. 
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Pred objektom je urejena odprta površina, opremljena s klopmi ter oglasno desko. Večji 
del površine je travnat, del pa predstavljajo utrjene peščene površine. Uporablja se kot 
zbirna točka za skupine in posameznike, ki se udeležujejo posameznih aktivnosti v sklopu 
kampa. 
 
7.4.1.3 Glavni objekt 
 
Večji objekt v obliki črke L ter v velikosti 390 m2 združuje programe, ki se trenutno 
nahajajo v več manjših objektih na vstopnem delu kampa. V delu objekta, ki je najbližje 
cesti, je recepcija. Ta je umeščena na vidno mesto, saj je to prostor, ki ga vsak obiskovalec 
najprej potrebuje. V recepciji so na voljo informacije o cenah storitev, ki jih nudijo v 
kampu, hišni red kampa, turistična ponudba za bližnjo in širšo okolico, seznam dogodkov, 
ki se odvijajo v dolini ter informacije za vse aktivnosti, ki jih nudijo v sklopu kampa. V 
objektu je tudi restavracija, ki ima vstop tako iz vhodne ploščadi kot iz kampa. Jedilnica je 
umeščena na jugovzhodni del objekta, saj je le-ta vse leto primerno osončen, hkrati pa se 
nam na to stran iz restavracije proti kampu odpirajo lepi pogledi na drevnino v okolici ter 
otroško igrišče. Velika okna, obrnjena proti kampu, dajejo gostu občutek povezanosti z 
naravo. Na tem delu objekta je tudi lesena terasa za strežbo na prostem. Večnamenska 
dvorana je locirana med restavracijo in recepcijo. V zimskem času je družabni prostor, kjer 
se organizirajo razne skupinske aktivnosti, vse leto pa se prostor uporablja kot 
predavalnica, sejna soba ali prostor za izvajanje raznih delavnic. 
 
 
Slika 49: Pogled na restavracijo 
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V zahodnem delu objekta, ki je nekoliko odmaknjen od vsakodnevnega vrveža v kampu, 
so prostori za finsko savno. Orientirani so proti gozdu in skozi velika steklena okna nudijo 
poglede na okoliško zelenje ter potok, kar obiskovalca pomirja. Možen je dostop na 
manjšo teraso ter ohladitev v potoku. 
Objekt ima urejene sanitarije, opremljen pa je tudi z brezžičnim dostopom do interneta, ki 
je na voljo vsem obiskovalcem. S tem zadovoljimo potrebo današnjih kampistov po 
dostopu do socialnih omrežij. 
 
 
Slika 50: Pogled na del glavnega objekta v katerem je savna 
 
7.4.1.4 Prostor za opremo 
 
Objekt v velikosti 65 m
2
 je namenjen shranjevanju opreme za športne aktivnosti, ki se 
odvijajo v sklopu kampa. Obiskovalci tu dobijo potrebno opremo za raft, soteskanje, 
»bellyak«, kolesarjenje, plezanje ter adrenalinski park. Hkrati je to tudi servisni objekt. 
 
7.4.1.5 Nastanitveni objekti 
 
Trenutno je v kampu več vrst nastanitvenih objektov, ki so neorganizirano razporejeni po 
prostoru. Nekaj jih je na vstopnem delu (hostel, lesene sobe), glamping objekt »Bear 
lodge«, ki naj bi gostu nudil mir ter intimo, je umeščen v neposredno bližino 
adrenalinskega parka, drugi nastanitveni objekti so razporejeni na severni del kampa. V 
novi zasnovi kampa se vsi objekti umestijo na severni del kampa, nad glavno prometno 
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pot. Objekti so enotnega videza, grajeni iz naravnih materialov z leseno fasado ter leseno 
teraso. Objekti so ogrevani. Na ta način razširimo zimsko ponudbo kampa. Umestijo se 
mobilne hiše, s čimer omogočimo hitro in enostavno postavitev ter zagotovimo ohranitev 
prostora v primeru spremembe rabe. Hiše so dveh velikosti: za 2–4 osebe ter za 4– 6 oseb. 
Na podlagi analize kampov v Zgornji Savinjski dolini se iz kampa odstrani glamping 
objekt, saj je tovrstne ponudbe v dolini že dovolj (Hiša Raduha, Resort Herbal, NaturPlac 
na Škali, Savinja Glamp), hkrati pa bi v kampu, polnem aktivnosti, obiskovalcu težko 
ponudili mir in intimo, ki igrata pomembno vlogo v glamping ponudbi. 
 
 
Slika 51: Pogled na bivalne objekte 
 
7.4.1.6 Prostor za avtodome, prikolice ter šotore 
 
Trenutno stanje dopušča parkiranje avtodomov, prikolic ter šotorov neomejeno po 
celotnem kampu. Obiskovalec ima lahko poleg šotora parkiran svoj avto. Z novo zasnovo 
se uvedejo cone, namenjene posameznim oblikam kampiranja – avtodomi, prikolice, 
šotori. Parkirišča pa se uredijo v vstopnem delu kampa. S tem se v prostor vpeljeta red in 
jasnost. Prav tako se izboljša kvaliteta bivanja v kampu. 
 
Prostori za avtodome so locirani na vzhodnem delu kampa. Do njih vodi glavna prometna 
pot v kampu, ki se tam tudi konča. Levo in desno od asfaltirane ceste se na dobro utrjeno 
travnato površino razporedi 15 vozil. Vsakemu pripada 100 m2 velika parcela. Prostor za 9 
vozil je tudi znotraj krožne poti, desno od pešpoti. Izpust za komunalne vode se uredi na 
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vstopnem delu ob objektu za shranjevanje opreme. Parcele so opremljene z elektriko in 
pitno vodo. 
 
Prikolicam se nameni prostor znotraj krožne poti, levo od pešpoti, ki vodi do jezera. Na 
utrjeni travnati površini pod krošnjami dreves je 36 parcel v velikosti 80 m2. Parcele so 
opremljene z elektriko in pitno vodo. 
 
 
Slika 52: Pogled na prostor za šotorjenje z minimalno opremo – izvorno kampiranje 
 
 
Slika 53: Pogled na prostor za avtodome 
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Največ prostora je namenjenega šotorjenju v velikih in malih šotorih. Vsaka parcela je 
velika 60 m
2. Parcele so razporejene južno od ceste in severno od pešpoti. Tej obliki 
kampiranja je namenjenih 100 parcel. Na utrjeni travnati površini, namenjeni šotorjenju, se 
ohranijo obstoječa drevesa, ki dobro senčijo parcele. Parcele so opremljene z elektriko in 
pitno vodo. 
 
Južno od potoka ob gozdu je prostor, namenjen obiskovalcem, ki taborijo z minimalno 
opremo: šotor, spalna vreča in kuhalni pribor. S tem se poudari izvorna oblika kampiranja, 
ki temelji na skromni opremi ter občudovanju in varovanju narave. Obiskovalec se ustavi 
za nekaj dni, med obiskom pa želi predvsem odkrivati naravo ter se rekreirati. Prostor je 
urejen na utrjeni travnati površini, pod krošnjami dreves na robu varovalnega gozda. 
 
7.4.1.7 Adrenalinski park in otroško igrišče 
 
 
Slika 54: Pogled na otroško igrišče 
 
Ohranja se obstoječi adrenalinski park. Iz ponudbe se odvzame daljši »zip-line« v okolici 
jezera, saj je njegova trenutna umestitev moteča. 
 
Ob potoku v bližini restavracije se uredi otroško igrišče, umeščeno na travnato površino. 
Sestavljajo ga tri območja, prekrita z različnimi naravnimi materiali: lubje, kamenčki ter 
pesek, ki so od travnate površine ločeni z nizkim kovinskim ribnikom. Prostor je oblikovan 
tako, da otroka spodbuja k raziskovanju in ustvarjanju. Igrala so enostavna (leseni hlodi, 
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travnati grički …) ter spodbujajo otroke, da so kreativni, sami odkrivajo prostor, hkrati pa 
razvijajo gibalne spretnosti. K igri jih spodbuja tudi potok v neposredni bližini. 
 
7.4.1.8 Kurišča 
 
V kampu se uredijo prostori za kurjenje. Umeščeni so na lokacije, kjer obiskovalci s svojo 
dejavnostjo ne motijo nočnega miru. Dva se nahajata v bližini jezera, eden je ob potoku 
nasproti otroškega igrišča. Namenjeni so večernemu druženju ob ognju. 
 
 
Slika 55: Pogled na kurišče 
7.4.1.9 Ureditev ob jezeru 
 
V bližino jezera se umesti manjši gostinski objekt – kavarna s teraso. Objekt je nekoliko 
skrit pod krošnjami dreves, da s svojo umestitvijo ne moti pogledov na jezero. Terasa je na 
južni strani objekta, obrnjena je proti jezeru.  
 
Rob jezera se preoblikuje. Na severni rob se pripne lesen podest, namenjen sončenju in 
posedanju. Podest je na eni strani pritrjen na brežino, na drugi pa lebdi nad gladino jezera. 
7.4.1.10 Urbana oprema 
 
Kamp se opremi z enotno urbano opremo – klopmi, koši, lučmi. Klopi so lesene ter 
umeščene na vhodno ploščad, v bližino sanitarnih objektov, ob poteh, pri otroškem igrišču 
ter naključno pod drevesa, v mirne kotičke. Koši so smiselno razporejeni po celotnem 
kampu. Luči so nameščene ob poteh. Cesta je osvetljena z višjimi lučmi, pešpoti pa z 
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nižjimi, ki osvetljujejo le pot. Svetila so sodobno oblikovana, lesena. Južno od potoka ni 
električne napeljave, zato tam ni luči. Obiskovalci uporabijo svoje svetilke. 
 
7.4.1.11 Posegi v varovalni gozd 
 
V varovalnem gozdu se uredi pot na lesenih podestih, ki so dvignjeni od tal, s čimer je 
obiskovalcu na voljo  doživljajsko zanimiv sprehod skozi gozd, opazovanje  narave iz 
druge perspektive ter tesna povezanost z neokrnjeno naravo. Odmik poti od tal omogoča, 
da se gozd še vedno varuje in ohranja.  
 
V varovalnem gozdu se uredijo tudi gozdne stezice. Prepuščene so zaraščanju in se 
ohranjajo le na podlagi vsakodnevne rabe. Na ta način gozd ostaja enak, ohranja se 
obstoječa vegetacija, ki se v primeru redkejše rabe poti ponovno razraste. 
 
Travnata površina, kjer se vzdržuje cvetoč travnik, je primerna za opazovanje travniških 
živali, prepoznavanje rastlin, hkrati pa je to zanimivo območje predvsem za otroke, saj jih 
spodbuja k raziskovanju in je privlačno za igro. 
 
 
Slika 56: Pogled na dvignjeno leseno pot v varovalnem gozdu 
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7.5 POVZETEK KLJUČNIH SPREMEMB 
 
V preglednici 2 so podane ključne razlike med trenutnim stanjem v Kampu Menina ter 
podanim predlogom. 
 
Preglednica 2: Razlike med trenutnim stanjem v Kampu Menina ter podanim predlogom 
 Trenutno stanje Predlog 
Kapaciteta kampa 800 600 
Št. bivalnih objektov 25 (160 ležišč) 25 (116 ležišč) 
Št. ogrevanih objektov 13 (87 ležišč)  25 (116 ležišč) 
Št. parcel 200 170 
Št. drugih objektov (programska infrastruktura, upravni 
in sanitarni objekti)  
12 + 4 sanitarni 3 + 4 sanitarni 
Površine za kampiranje 3,3 ha 2,3 ha 
Večnamenske površine 5000 m2 15000 m2 
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8 SKLEPNE MISLI 
 
Dejstvo je, da je kampiranje še vedno zelo aktualna oblika preživljanja prostega časa, ki pa 
se je z leti precej modernizirala in se oddaljila od izvorne oblike kampiranja. Sodobni 
kampi ponujajo najrazličnejše dejavnosti, ki privlačijo kampiste vseh generacij. Ponudba 
zajema razne rekreacijske in adrenalinske dejavnosti, delavnice za otroke, animacijske 
programe, organizirane izlete, pa vse do raznih skupinskih vadb in družabnih večerov. 
Lastniki kampov v ponudbi večkrat nudijo tudi pristen stik z naravo, mir in sprostitev. V 
kamp pridejo ljudje z različnimi interesi, in ker želijo ponudniki ugajati vsem 
obiskovalcem, si dejavnosti, ki jih nudijo, večkrat nasprotujejo.  
 
Ponudniki velikokrat sledijo trendom zgolj na promocijskem nivoju in v izrazoslovju, v 
realnosti pa ponudba ni kaj dosti spremenjena oziroma je precej drugačna od 
pričakovanega. Ugotovljeno je bilo, da se nastanitveni objekti, ki jih različni ponudniki 
promovirajo pod istim imenom, npr. glamping hišica, med seboj zelo razlikujejo. V 
nekaterih primerih je ta izraz poimenovanje za preprost lesen šotor, v katerem spiš v spalni 
vreči, drug ponudnik pod tem izrazom ponuja luksuzno leseno hišico, umeščeno v krošnje 
dreves, z udobno posteljo in najsodobnejšo opremo, spet tretji pa pod istim izrazom ponuja 
klasičen lesen apartma, ki mu je zaradi trenda spremenil ime (iz »apartma« v »glamping 
hišico«), oprema in videz pa sta ostala enaka. Tukaj lahko izpostavimo problem nejasnosti 
izrazov na področju kampiranja. 
 
Celotna industrija kampiranja v Sloveniji je zelo marketinško usmerjena. V zadnjih letih se 
na področju kampiranja intenzivno ukvarjajo predvsem s promoviranjem takega načina 
dopustovanja, v promocijo pa so pogosto vključeni izrazi »ohranjanje narave«, »zeleni 
turizem«, »eko turizem« in podobno, povezani pa so s trajnostnim ravnanjem s prostorom. 
A žal gre velikokrat zgolj za marketinške poteze, ki čez noč postanejo trend in ki le v 
izrazju vsebujejo nekaj »ekološkega«, kar pa se v resnici nato izkaže za naravi škodljivo. V 
prihodnosti bi se promotorji morali bolj zavedati kakovosti in stanja slovenskega prostora 
in s konkretnimi dejanji prisostvovati k izboljšanju stanja. Pomembnosti ohranjanja 
prostora bi se morali zelo dobro zavedati tudi turistični delavci, torej vsi zaposleni v 
turizmu, ki imajo neposreden stik z naravo. 
 
Problematične so tudi stihijske nadgradnje že obstoječih kampov. Ponudniki preveč 
stremijo k temu, da bi bili priljubljeni, zato nenačrtovano umeščajo novosti v kamp. To 
lahko privede do konfliktov med posameznimi interesi ter do arhitekturne in oblikovne 
neurejenosti. Kamp Menina je eden izmed takšnih kampov, ki brezglavo nadgrajuje in 
posodablja ponudbo, sam videz kampa pa je posledično zelo kaotičen. 
 
Z idejno zasnovo Kampa Menina je predstavljena primerna ureditev kampa, s katero je 
poudarjeno varovanje naravnega prostora ter še posebej izpostavljeno izvorno kampiranje, 
od katerega se sodobni kampi vedno bolj odmikajo. Rešitev smiselno povezuje številne 
aktualne aktivnosti in v veliki meri izpolnjuje potrebe novodobnega kampista.  
 
Potrebno bi bilo celovito načrtovanje kampov na širšem območju, saj se kampi po 
Sloveniji širijo nenačrtovano. Tako naletimo na težavo z nesodelovanjem med ponudniki, 
kar privede do prepogostega ponavljanja ali pomanjkanja določenih dejavnosti, 
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prezasedenosti ali pomanjkanje obiska v določenih kampih. Težavo je mogoče odpraviti z 
načrtovanjem kampov na medobčinskem nivoju ter sodelovanjem s strokovnimi kadri. 
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9 POVZETEK 
 
V magistrski nalogi je obravnavana turistična panoga kampiranje. Teoretični del zajema 
definicije besed turizem in turist ter predstavitev turizma v Sloveniji. Aktualne smernice 
slovenskega turizma stremijo k trajnostno naravnanemu turizmu. Veliko se dela na 
promociji naravnega turizma, a vseeno je delovanje posameznih organizacij usmerjeno 
preveč marketinško. 
 
Kampiranje je oblika turistične nastanitve, za katero se odločajo ljudje vseh generacij. 
Izvorna oblika kampiranja izhaja iz velike želje po odkrivanju narave ter občudovanju 
njenih lepot, velik poudarek je na rekreaciji, oprema pa je zelo skromna, minimalna. 
Popotnik si postavi začasno prebivališče – šotor v kampu za dan ali dva, spozna okolico ter 
potuje dalje. V zadnjih letih se je ponudba v kampih zelo spremenila in nadgradila. V 
mnogih primerih kamp ni le prostor za nočitev, ampak je z vsemi dejavnostmi, ki jih 
ponuja, ciljni prostor za dopustovanje. Obiskovalec tako prispe v kamp in je na enem 
mestu celoten čas svojega dopusta, le za kakšen dan se odpravi na izlet ali rekreacijo v 
okolico.  
 
Pojavljajo se nove oblike kampiranja. V nalogi je na kratko predstavljeno frugal 
kampiranje, gamping, eko kampiranje, glamping in novi, aktualni načini kampiranja 
(bamping, gorilla camping, geek camping). Trenutno najbolj aktualna nova oblika 
kampiranja je glamping – glamurozno kampiranje, ki v industrijo kampiranja vpeljuje 
največ novosti. Ugotovljeno je bilo, da je glamping ponudba zelo široka in raznolika, 
stroke pa si pod tem izrazom predstavljajo raznovrstne ponudbe, ki se med seboj 
razlikujejo predvsem po vrsti in razkošju nastanitvenega objekta, načinu povezovanja gosta 
z naravo, opaziti pa je tudi veliko cenovno razliko.  
 
Z analizo kampov v Sloveniji so bile ugotovljene novosti in trendi na področju kampiranja. 
Danes se ponudba v kampih prilagaja potrebam novodobnega kampista. Kampi v svojo 
ponudbo vključujejo wellness storitve, adrenalinsko ponudbo, vodenje izletov, dostop do 
interneta … Velik poudarek je na sprostitvi ter doživetju, vse več ponudnikov ponuja gostu 
neposreden stik z naravo. V kampe se umeščajo novi bivalni ter rekreacijski objekti, 
restavracije in trgovine. Bivalni objekti se med seboj zelo razlikujejo. V Sloveniji tako 
naletimo na raznovrstno ponudbo nastanitvenih objektov, ki se med seboj razlikujejo tako 
po videzu kot po razkošju. Ponudniki pogosto sledijo trendom zgolj na področju 
promoviranja in izrazoslovja, v realnosti pa se stvari ne spremenijo kaj dosti oziroma so 
precej drugačne od pričakovanega.  
 
V nalogi je podrobneje obravnavan Kamp Menina. Kamp je programsko zelo bogat in 
sodoben, z oblikovnega vidika pa je slika povsem drugačna. V prostoru prevladuje kaos. 
Zmeda objektov, ki so zgrajeni vsak v svojem stilu, neenotna urbana oprema, različni 
materiali, nejasne poti … Opaziti je tudi, da pri načrtovanju ni sodeloval oblikovalec. Z 
novogradnjo in nepremišljenimi posegi se uničuje prostor, ki ga v svoji ponudbi želijo 
ohraniti. 
 
Pri oblikovanju posameznih ureditev v Kampu Menina je poudarek na ohranjanju naravnih 
prvin ter ustvarjanju občutka, da se uporabnik nahaja v naravnem in spontano oblikovanem 
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prostoru, čeprav je ta skrbno načrtovan in vzdrževan. Z zasnovo je prikazana primerna 
preureditev kampa, ki izpolnjuje potrebe novodobnega kampista in hkrati upošteva že 
obstoječo ponudbo na širšem območju. Zasnova kampa temelji na tem, da se poudari ter 
obudi osnovni, izvorni način kampiranja in ozaveščanje kampistov o varovanju narave in 
pomembnosti čistega okolja. Z idejno zasnovo se smiselno umestijo ter vizualno poenotijo 
upravni, sanitarni in bivalni objekti. Adrenalinska ponudba Kampa Menina se ohranja, 
nekatere dejavnosti pa se iz kampa izključijo. S pomočjo idejne zasnove se lahko Kamp 
Menina preuredi in posodobi, tako pa bo z novo ureditvijo še vedno privlačen za dosedanje 
goste in hkrati privabil nove. Z nadgradnjo zimske ponudbe se zagotovi večje število 
obiskov tudi v zimskem času, saj turistov tudi pozimi v Zgornji Savinjski dolini ne manjka 
zaradi privlačne narave in smučarskega centra Golte. Zasnova lahko služi kot nadgradnja 
turistične ponudbe v Zgornji Savinjski dolini. 
 
V magistrski nalogi je izpostavljena problematika industrije kampiranja v Sloveniji, 
ugotovljeni so trendi na področju kampiranja ter z idejno zasnovo podan predlog ureditve 
sodobnega kampa. Z nalogo se poudari pomembnost ohranjanja izvorne oblike kampiranja, 
od katere se današnja industrija kampiranja vse bolj oddaljuje. Kot rešitev se predlaga, da 
bi v načrtovanje kampov morali večkrat vključiti krajinske arhitekte ter druge 
strokovnjake, ki se ukvarjajo z urejanjem in načrtovanjem prostora, saj je nepravilna raba 
prostora za naravo lahko neustrezna in škodljiva.  
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PRILIGA A 
Analiza kampov v Sloveniji 
 
Legenda: š.= šotori, p.= prikolice, a.= avtodomi, PZA = postajališče za avtodome, L.= letni kamp,   
S.= sezonski kamp 
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